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ⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦᚑ㙃ຬᢎࠆࠊ㑐ߦ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․㧚㧡
ⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦ࡯࠲࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦ࡮࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․㧚㧢
ⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦ⒳⡯ㅪ㑐ࠆࠊ៤ߦᔕኻߩ߳࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․㧚㧣
ⓥ⎇ࠆࠊ㑐ߦ⢒ᢎࡧࠪ࡯࡞ࠢࡦࠗߣ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․㧚㧤
ⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦ⠪⼔଻߿ⷫߩࠄ߆ὐⷞߩᔕኻ⊛⢒ᢎߥ೎․㧚㧥
ⓥ⎇ࠆߔ㑐ߦዉᜰ߿ༀᡷߩ㧕೙૕ᩞቇ㧔ႺⅣ⠌ቇࠆߌ߅ߦᩞቇ㧚㧜㧝
㧕㧝ⓥ⎇㧔㗴⺖ࠆߌ߅ߦᐲ೙⢒ᢎ೎․ࠬ࡝ࠡࠗߩᓟᚢᄢ⇇਎ᰴੑ╙ ┨㧡╙
ߞࠃߦᴺ⢒ᢎᐕ 1891 ߪߩߚࠇߐ౉ዉߦᐲ೙⢒ᢎ߇ᔨ᭎࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ޔߪߢ┨ᧄ
┨ᧄޔࠄ߆ߣߎࠆ޽߇ⷐᔅߊ߅ߡߒ಴޿ᵞߕ߹ࠍ᥊⢛ࠆࠇߐ⿠ឭ߇ᔨ᭎ߩߎޔ߇ࠆ޽ߢߡ
ࠇᵹߥਥߩᐲ೙⢒ᢎ೎․ߩࠬ࡝ࠡࠗࠆߌ߅ߦᦼᤨߩ㒠એᴺ⢒ᢎᐕ 4491 ߦ߼ߚߩߘޔߪߢ
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ߦᦼᤨߩߢ߹ࠆࠇߐ಴ឭ߇๔ႎࠢ࠶ࡁ࡯ࠜ࠙ޔߡߒߘޕߚߒߣ⊛⋡ࠍߣߎߊ߅ߡ߃ߐ᛼ࠍ
ޕߚߒ⚂㓸ߦὐߩਅએࠍ㗴⺖ߩᤨᒰޔߡߓㅢࠍⷰ᭎ߩᐲ೙⢒ᢎ೎․ࠬ࡝ࠡࠗࠆߌ߅
㗴⺖ࠆࠊ㑐ߦ࡯࡝ࠧ࠹ࠞߩኂ㓚ࠆߌ߅ߦ⢒ᢎ೎․㧕㧝
㗴⺖ࠆࠊ㑐ߦ㒰఺ቇዞߩఽኂ㓚㧕㧞
㗴⺖ࠆߔ㑐ߦᕈⷐᔅߩ⢒ᢎว⛔㧕㧟
㗴⺖ࠆߔ㑐ߦᕈ⛯⛮ߩ⢒ᢎࠆߔኻߦఽኂ㓚㧕㧠
㗴⺖ࠆࠊ㑐ߦᚑ㙃ߩኅ㐷ኾ㧕㧡
㗴⺖ࠆߔ㑐ߦ៤ㅪߩၞ㗔⻉㧕㧢
㗴⺖ࠆߔ㑐ߦ႐ࠆࠇߐଏឭ߇⢒ᢎ೎․㧕㧣
㗴⺖ࠆߔ㑐ߦᕈⷐᔅߩജදߩⷫ߮෸ᐸኅ㧕㧤
ᓽ․ߩ๔ႎࠢ࠶ࡁ࡯ࠜ࠙ߣ⿠ឭߩᔨ᭎࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ࠆࠃߦ࠼࡯ࠜࡈ࡝ࠟ ┨㧢╙
㧕㧞ⓥ⎇㧔
ࠜࡈ࡝ࠟߚߒ⿠ឭߡ߼ೋࠍᔨ᭎࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ࠆߌ߅ߦࠬ࡝ࠡࠗߩ࿷⃻ޔߪߢ┨ᧄ
᭎หߩߢ๔ႎࠢ࠶ࡁ࡯ࠜ࠙߮෸ޔ᥊⢛ߩ⿠ឭߣᓽ․ߩᔨ᭎หޔࠆࠃߦ1791,drofilluG
࠼࡯
ᐲ೙⢒ᢎࠆࠊ㑐ߦ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ࠆߌ߅ߦࠬ࡝ࠡࠗޕߚߒߦ߆ࠄ᣿ߡ޿ߟߦᓽ․ߩᔨ
ߪࠇߘޔߡߒߘޕࠆ޽ߢᔨ᭎ߩ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ޔ߇ᣇ߃⠨ࠆߥߣᧄᩮߩߘޔߡ޿߅ߦ
ࠇߐቯⷙߢਛߩᕈଥ㑐ߩߣޠ࿃ⷐႺⅣޟߣޠ࿃ⷐ૕୘ޟߚࠇߐ⿠ឭߡߞࠃߦ࠼࡯ࠜࡈ࡝ࠟ
ࡦࡂ߽ߒߕᔅޔߪytilibasid
ኂ㓚ജ⢻ߪ࠼࡯ࠜࡈ࡝ࠟޕߚߞ޽ߢߩ߽ߟᜬࠍㅧ᭴߁޿ߣࠆ
․ࠆߌ߅ߦᩞቇᏱㅢߩᤨᒰޔὐⷞߩᔨ᭎ኂ㓚߁޿ߣ޿ߥࠄߥߪߣpacidnah
ࡊ࠶ࡖࠠࠖ࠺
ޔൻᄌ⊛⾰ታߩ⠪⽎ኻߩgnihcaet laidemer
⢒ᢎ࡞ࠕࠖ࠺ࡔ࡟ߚߞ޽ߢᘒᒻ⊛⴫ઍߩ⢒ᢎ೎
໧ߩวᢛਇߩߣޠኂ㓚ޟߩᓤ↢ࠆߥߣ⽎ኻߣᐲ೙⢒ᢎ೎․ߚࠇߐൻ࡯࡝ࠧ࠹ࠞޔߪߦࠄߐ
⢒ᢎޟࠆߌ߅ߦ࡯࡝ࠧ࠹ࠞኂ㓚߁޿ߣṛㆃ⢒ᢎᐲ㊀߿ᐲ೙߁޿ߣᩞቇ೎․ߣᩞቇᏱㅢ߿㗴
ߦಾㆡߪߢᐲ೙ߩ᧪ᓥ߿ߪ߽ޔߒ៰ᜰࠍ╬㗴⺖ࠆߔ൮ౝ߇㘃ಽ߁޿ߣޠ⢻นਇ⢒ᢎ㧙⢻น
ߒߘޕߚߞ޽ߢߩߚ޿ዉࠍ⺰⚿ߩߣ޿ߒ㔍߇ߣߎࠆߔଏឭࠍ⾰ታߩ⢒ᢎࠆߔߣⷐᔅ߇ᓤ↢
ⷰ᭎ࠍᓽ․ߩᐲ೙⢒ᢎఽኂ㓚ߩ㒠એᧃ♿਎㧥㧝ޔ߿ⓥ⎇ࠆࠊ㑐ߦኂ㓚ߩࠄ߆ઍᐕ 0591ޔߡ
߼ᆎࠇࠊⴕ߇ᣇ߃ࠄߣߩࠄ߆ὐⷞ߁޿ߣޠspacidnah lanoitacude
ኂ㓚⊛⢒ᢎޟޔࠄ߇ߥߒ
ߦ࡯࡝ࠧ࠹ࠞኂ㓚ߥ⊛⴫ઍߩ߆ߟߊ޿ޔߡ߃߹߰ࠍߣߎߚߒ߁ߎޕߚߒ៰ᜰࠍߣߎࠆ޿ߡ
lanosrep
ኂ㓚ߩੱ୘ޟޔߡߞࠊઍߦὐⷞߩ᧪ᓥ߁޿ߣߊዉࠍᔕኻߡߒ㘃ಽࠍ㒱ᰳߩᓤ↢
⚵ޟߩ⠪ਔߩߎޔ߮෸ޔὐⷞ߁޿ߣޠsecnatsmucric latnemnorivne
ઙ᧦ႺⅣޟߣޠytilibasid
ߒߘޕߚߖߐ႐⊓ࠍᔨ᭎ߩ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ࠆߔ⿠↢ߡߞࠃߦޠnoitanibmoc
ߖࠊวߺ
ޔߡߒߣߩ߽ޠࠆߔଥ㑐ߣ㗀ᓇࠆࠃߦ⠪ਔߩߎߪᐲ⒟ߩ࠭࡯࠾ޔ߽ߡ޿߅ߦ଀੐ߩߤޟޔߡ
ޕߚߞ޽ߢߩߚߒ⟵ቯ
࠹ࠞኂ㓚ߩ᧪ᓥߦනޔߪߢળຬᆔࠢ࠶ࡁ࡯ࠜ࠙ߚߒടෳߡߒߣຬᆔળㇱ߇࠼࡯ࠜࡈ࡝ࠟ
ޔߊߥߪߢߩߚߒߣ߁ࠃߒᛯណࠍᔨ᭎࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ߦ߼ߚࠆߔᦧઍࠍ⺆↪ߦ࡯࡝ࠧ
ߣߎࠆߔ᩺ൊࠍ࿃ⷐࠆࠁࠄ޽ޟߊߥߢߌߛኂ㓚ޔߦ߼ߚߊዉࠍᔕኻࠆ޿ߡߒߣⷐᔅ߇ᓤ↢
ޔࠅ߹ߟޕ8791,SED
ߚߞ޽ߢߩߚߒ౉ዉࠍᔨ᭎ߩ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ޠߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇
ޔߡߒߘޔߣߎࠆߔ᩺ൊࠍ࿃ⷐߩᄖએኂ㓚ޔߪ↱ℂߚࠇߐ౉ዉ߇ᔨ᭎࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․
ⷐᔅޔߡߒ᩺ൊࠍ࿃ⷐࠆࠊ㑐ߦႺⅣ⠌ቇߩᓤ↢ޔߊߥߢߌߛ࿃ⷐࠆࠊ㑐ߦり⥄ᓤ↢ߪࠇߘ
⢛ߩℂ⺰ߚߒ߁ߎޕࠆ޽ߢߩߚߞߛߩ߽ߊߠၮߦℂ⺰߁޿ߣࠆ޽ߢ߈ߴࠆࠇ߆ዉ߇ᔕኻߥ
ޕߚߒ៰ᜰ߽ߣߎߚߒ࿷ሽ߇ൻ࿷㗼ߩ㗴໧㔍࿎⠌ቇࠆࠃߦ㕟ᡷ⢒ᢎ╬ਛߩઍᐕ 0691ޔߦ᥊
ߞߥߣ᜚ᩮߩቯផ⃻಴ߩᓤ↢ࠆ޽ߩ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ࠆߌ߅ߦ๔ႎࠢ࠶ࡁ࡯ࠜ࠙ޔߦ․
ߦ߆ࠄ᣿ࠍ₸⃻಴ߩޠᓤ↢ࠆ޽ߩࠇㆃߦ⠌ቇޟ߇ᩏ⺞࿖ోߚࠇߐᣉታߦᧃઍᐕ㧜㧡㧥㧝ߚ
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ഀߩᓤ↢ࠆߔ᦭ࠍ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ࠅ߹ߟޔ㧑 02 ⚂߇วഀቯផߩߘޔࠅ޽ߢߩ߽ߚߒ
㓚ߩ᧪ᓥ߇ᔨ᭎ߩ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ߩߢ๔ႎࠢ࠶ࡁ࡯ࠜ࠙ޔࠄ߆ߣߎߚߞ޽ߢ╬หߣว
㓚ޔߪ࠼࡯ࠜࡈ࡝ࠟޕߚࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޽ߢ⊕᣿߇ߣߎߚߞ޽ߢߩ߽ߛࠎ฽ࠍ࿃ⷐߩᄖએኂ
ឭࠍᔨ᭎࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ߚߒ฽൮ࠍ࿃ⷐႺⅣޔߡߒ࿑ᗧࠍ឵ォߩࠄ߆࡞࠺ࡕ㒱ᰳߩኂ
ߥޘ᭽ࠆߌ߅ߦᩞቇߩᏱㅢޔߊߥߢߌߛᓤ↢ࠆ޽ߩኂ㓚ߪߢ๔ႎࠢ࠶ࡁ࡯ࠜ࠙ޔ߇ߚߒ⿠
ޕߚߞ޽ߢߩߚ޿ߡ޿߅ߦ㗡ᔨࠍᔕኻߩ߳ᓤ↢ࠆߔ㕙⋥ߦ㔍࿎ߩ਄⠌ቇ
㧕㧟ⓥ⎇㧔ߌߠ⟎૏ߩ߳ᐲ೙⢒ᢎߩᔨ᭎࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ࠆߌ߅ߦࠬ࡝ࠡࠗ ┨㧣╙
๔൘ࠆߥߣሶ㛽ߩ᩺ᴺޔࠅࠃߦ⛔વߩ⟵ਥਥ᳃೙ળ⼏ߩࠬ࡝ࠡࠗߪળຬᆔࠢ࠶ࡁ࡯ࠜ࠙
ࠍኈౝߩ๔ႎࠢ࠶ࡁ࡯ࠜ࠙ߜࠊߥߔޔᦠ๔ႎߩߘޔࠅ޽ߢળຬᆔߚࠇߐ⟎⸳ߦ߼ߚ߁ⴕࠍ
߇࡯࡝ࠧ࠹ࠞኂ㓚ߩ᧪ᓥޔߡ޿߅ߦᴺหޕࠆ޽ߢᴺ⢒ᢎᐕ 1891 ߇ߩߚࠇߐቯ೙ߡ߃߹߰
ߞ߇ߚߒޕߚߞߥߦߣߎࠆࠇࠄߌߠ⟎૏ߦ਄ᐲ೙߇ᔨ᭎ߩ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ޔࠇߐᱛᑄ
ቯⷙߩߘޔߡߒߘޔ߆ߩߚࠇߐቯⷙߦ߁ࠃߩߤ߇࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ޔߡ޿߅ߦᴺหޔߡ
ࠡࠗޔߪߣߎࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍ߆ߩߚࠇߐ㐿ዷߡ޿߅ߦળ⼏߇⺰⼏ࠆߥ߆޿ߢ⒟ㆊࠆ߼ቯࠍ
ߚᜬࠍߌߠ⟎૏ߥ߁ࠃߩߤߡ޿߅ߦ਄ᐲ೙⢒ᢎޔ߇ᔨ᭎࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ࠆߌ߅ߦࠬ࡝
ࠆߌ߅ߦ᩺ᴺ⢒ᢎᐕ 1891ޔߪߢ┨ᧄޕߚࠇࠄ߃⠨ߣὐߥⷐ㊀ߔ␜ࠍ߆ߩࠆߥߦߣߎࠆࠇߐ
࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ޔߡߒߦ⏕᣿ࠍᓽ․ߩ⺰⼏ࠆߌ߅ߦળ⼏ࠆᎼࠍቯⷙߩ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․
ޕߚߒߣ⊛⋡ࠍߣߎࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍᓽ․ࠆߔ㑐ߦߌߠ⟎૏ߩ਄ᐲ೙ߩᔨ᭎࠭࡯
ߦ߆ࠄ᣿ࠄ߆⒟ㆊ⼏ክࠆߋ߼ࠍ᩺ᱜୃࠆߔ㑐ߦ᧦৻╙ߚߒࠍ⟵ቯߩ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․
ޔߪߢ⒟ㆊ⼏ክࠆࠊ㑐ߦቯⷙߩ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ࠆߌ߅ߦ᩺ᴺ⢒ᢎᐕ1891ޔߪߣߎߚߞߥ
ߎޔߦ߹߹޿ߥࠇߐ⺰⼏߇ߣߎ߁޿ߣ߆ߩࠆ޿ߡߓ↢ߡߒ᧪↱ߦ૗߇࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߩᓤ↢
࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ޔߪߢᴺ⢒ᢎᐕ 1891ޔࠅ߹ߟޕߚߞ޽ߢߣߎ߁޿ߣߚࠇߐൻᐲ೙߇ᔨ᭎ߩ
ࠃ߼ቯࠍḰၮߩᔕኻߦ⊛⾰ታߢߣߎࠆߔ౉ዉࠍᐲ೙ᦠቯ್ޔߒߦ߹߹ߥᤒᦌࠍᔨ᭎ߩ࠭࡯
ߩ߳࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ࠆߌ߅ߦࠬ࡝ࠡࠗߩઍᐕ 0891 ߇ߣߎߩߎޕߚߞ޽ߢߩߚߒߣ߁
ߥ೎․ߩᓤ↢ޔߪߦ⊛૕ౕޕߚߞ޽ߢߩࠆߥߣ࿃ේߔߎ⿠߈ᒁࠍੂᷙߥ߈ᄢࠅߋ߼ࠍᔕኻ
ኂ㓚ߩ᧪ᓥޔ߇ὐ߁޿ߣࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔᗧ↪ࠍᔕኻߦエᨵߡߓᔕߦߐᒝߩ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎ
ߩߚߞ޽ߢὐ೑ߩᄢᦨߩ౉ዉᔨ᭎ߩߎࠆߥ⇣ߪߣᢿ್ߩᔕኻߥ⊛᪾ᯏࠆࠃߦ࡯࡝ࠧ࠹ࠞߩ
ฦߜࠊߥߔ㧔ႺⅣ⠌ቇޔ߿ᓽ․߁޿ߣ޿ߒ㔍߇ቯⷙ⽎ኻߥ⊛㕒ࠆߔ᦭߇ᔨ᭎หޔ߇ࠆ޽ߢ
ᷙ߇ᔕኻ߿ቯ್ߩ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ޔߦ߼ߚߚߞ߆ߥࠇߐቯⷙ߇ൻ⏕᣿ߩછ⽿ߩ㧕ᩞቇ
ޕࠆ޽ߢߩߚߞߥߦߣߎ߁߹ߒߡߒੂ
ᓽ․ߩ㗴⺖⊛ᐲ೙ࠆߋ߼ࠍᔕኻߩ߳࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ࠆߌ߅ߦࠬ࡝ࠡࠗ ┨㧤╙
㧕㧠ⓥ⎇㧔
㓏Ბߩ⒟ㆊ⼏ክߩ᩺ᴺ⢒ᢎᐕ 1891ޔߡ޽ࠍὐὶߦᦼᤨߩߢ߹ᴺ⢒ᢎᐕ 3991ޔߪߢ┨ᧄ
໧ߩᅤᰳߩ㓚଻⊛᡽⽷ࠆ߃ᡰࠍ౉ዉ⊛ᐲ೙ߩᔨ᭎࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ߚ޿ߡࠇߐᗋෂࠄ߆
ଔ⹏ߩ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ޔࠄ߆ὐⷰߩ㗴໧ߩଥ㑐ߩߣᩞቇߣዪᒰ⢒ᢎᣇ࿾ޔߡ߃ടߦ㗴
ߩ㓚଻⊛᡽⽷ޔߦᓟⴕᣉߩᴺ⢒ᢎᐕ 1891ޕߚߒℂᢛࠍ㗴⺖⊛ᐲ೙ࠆߌ߅ߦᚑ૞ߩᦠቯ್ߣ
޽ߢ㗴໧ߥ߈ᄢࠆࠊ㑐ߦᐙᩮߩᐲ೙ࠆࠊ㑐ߦ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ޔߪߡ޿ߟߦ㗴໧ߩᅤᰳ
ޕߚߞ޽ߢὐߩਅએߪὐߚߞߥߣ㗴⺖ߥ߈ᄢߦ․ޔ߇ߚߞ
⢒ᢎᣇ࿾ޔߡߒߣὐ㗴໧ߩᓟⴕᣉߩᴺ⢒ᢎᐕ1891ޔߪ2991
IMH dna noisimmoC tiduA
⢒ᢎߥ೎․.aޔߪߦ⊛૕ౕޕߚߒ៰ᜰࠍ㗴໧ߩߐ⍎᣿ਇߩᜂಽછ⽿ߩଥ㑐ߩߣᩞቇߣዪᒰ
ਇ߇છ⽿ߩࠇߙࠇߘޔዪᒰ⢒ᢎᣇ࿾߮෸ᩞቇޔߚ߹ޔࠅ޽ߢ⍎᣿ਇ߇⚛ⷐᚑ᭴ߩ࠭࡯࠾⊛
߹ޔࠅ޽ߢ⏕᣿ਇ߇છ⽿ࠆߔኻߦᱠㅴߩᓤ↢ߩዪᒰ⢒ᢎᣇ࿾߮෸ᩞቇ.bޔߣߎࠆ޽ߢ⍎᣿
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1891 ߇ዪᒰ⢒ᢎᣇ࿾.cޔ߮෸ޔߣߎࠆ޽ߢ⏕᣿ਇ߽છ⽿ߩߡ޿ߟߦḮ⾗ࠆߔ↪೑߇ᓤ↢ޔߚ
ޕߚࠇߐ␜߇ὐ㧟ߩޔߣߎࠆ޽߇ᴫ⁁ࠆ޿ߡߌ߆ߦᯏേࠆߔᣉታࠍᴺ⢒ᢎᐕ
⢒ᢎᣇ࿾ޔࠅ޽ߢ㗴໧⊛ㅧ᭴ߩቯⷙࠆߔ㑐ߦ⠪⽎ኻࠆߌ߅ߦᴺ⢒ᢎᐕ 1891ޔߪὐߩ৻╙
ߢ⚿Ꮻ⊛ὼᔅߪߩ޿ߥࠇࠊⴕߦ⏕⊛߇ᢿ್ࠆߔ㑐ߦᘒ⁁ߩ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ࠆࠃߦዪᒰ
ߥ೎․ψᚑ૞ߩᦠቯ್ψଔ⹏ψ⷗⊒ߩ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ޔߡߒߘޕࠆ޽ߢ៰ᜰߩߣࠆ޽
ᤒᦌ߇ᜂಽછ⽿ߩᩞቇฦߣዪᒰ⢒ᢎᣇ࿾ޔࠆߌ߅ߦࠇᵹߩㅪ৻ߚߞ޿ߣᚑ✬ߩᔕኻ⊛⢒ᢎ
ᜬࠍߌߠ⟎૏ߦᐲ೙⢒ᢎߡߞࠃߦᴺ⢒ᢎᐕ 1891ޔߪߦ⊛૕ౕޕߚߞ޽ߢ㗴໧߁޿ߣࠆ޽ߢ
ߩߣߎࠆߖߐᤋ෻ߦᐲ೙ߥ⊛㕒ࠍᔨ᭎ߥ⊛േޔߪᔨ᭎࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ߚߞߥߣߣߎߟ
ෘᚻߪߦࠈߎߣ޿ᒝߩ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ޟࠆߔ᦭߇ᔨ᭎࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ޔ߿ߐߒ㔍
ߦ߁ࠃࠆߓ߽ᷫᔕኻߡߓᔕߦࠇߘޔ߫ࠇࠇߐᷫシ߇࠭࡯࠾ޔߒߦ߁ࠃࠆ߈ߢᗧ↪߇ᔕኻ޿
߳࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ߦ⊛ᭂⓍޔߦ߃ࠁㅧ᭴ߥ⊛ᓽ․߽ߣߞ߽ߩᐲ೙ߩߎޔ߁޿ߣޠࠆߔ
ߚߞ߆ߥࠊⴕࠍᔕኻߥಽචޔࠇߐᷫ೥߇▚੍ߩᐲᐕ⠉ޔߤ߶ᩞቇߚ߼ദߣ߁ࠈ࿑ࠍᔕኻߩ
ࠇߐ㗵Ⴧ߇▚੍ޔࠅ߹ᒝ߇࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ߩᓤ↢ߡߞࠃߦ㗴໧ߩ࿃ⷐႺⅣޔߤ߶ᩞቇ
ޕߚࠇߐኤ⠨߇ߤߥߣߎߚߞ߹ߒߡߓ↢߇㗴໧߁޿ߣࠆ
ᔨ᭎ࠆࠇߐቯⷙߦ⊛േߡߞࠃߦ↪૞੕⋧ߩߣႺⅣ⠌ቇߣり⥄ᓤ↢ߪ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․
ߞࠃߦଥ㑐ᔕኻߥᔟ᣿ߩߣ࡯࡝ࠧ࠹ࠞߩኂ㓚ߦ߁ࠃߩ೨એᴺ⢒ᢎᐕ 1891ޔࠄ߆ߣߎࠆ޽ߢ
⊛⢒ᢎߥ೎․ߩޘ୘ߪࠇߎޕࠆ޿ߡߞᜬࠍᓽ․߁޿ߣ޿ߥ߈ߢ߇ߣߎߊዉࠍᔕኻ⊛⢒ᢎߡ
ޔ߇ࠆ޽ߢ⚛ⷐߩᰳนਇ਄ᐲ೙ߪߢ਄ࠆߔଏឭߦエᨵࠍᔕኻߚߒහࠅࠃޔߦᘒ⁁ߩ࠭࡯࠾
ቯߦ⏕᣿ࠍᔕኻߥⷐᔅ߇ᩞቇ߿ዪᒰ⢒ᢎᣇ࿾ޔߊߔ߿ࠅߥߦ⍎᣿ਇ߇Ḱၮߩᢿ್ޔߢᣇ৻
ޕߚߞ޽ߦ᥊⢛߇ߣߎߚ޿ߡߒ᦭߽ᓽ․߁޿ߣ޿ߒ㔍߇ߣߎ߁ⴕࠍᜂಽછ⽿ߡ߼
ሽ߇╬ࡦࠗ࡜࠼ࠗࠟߥ⏕᣿ࠆߔ㑐ߦኈౝタ⸥ߩߘޔߡߒ㓙ߦଔ⹏ߩ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․
㓙ታޕߚࠇߐߎ⿠߈ᒁ߽㗴໧ߩ޿ᛒࠅขࠆߌ߅ߦዪᒰ⢒ᢎᣇ࿾ޔࠅࠃߦߣߎߚߞ߆ߥߒ࿷
ਇߩኈౝߩߘޔߡ޿߅ߦ႐ߩળຬᆔᩏክ᦯ਇࠆߔ㑐ߦᦠቯ್ߚߒᚑ૞߇ዪᒰ⢒ᢎᣇ࿾ޔߦ
,วᴡ
ߚߓ↢߇ᘒ੐߁޿ߣࠆߔᇾォߦᩞቇࠍછ⽿߇⠪ᒰᜂߩዪᒰ⢒ᢎᣇ࿾ߚࠇߐ៰ᜰࠍ஻
࿑ߣ߁ࠃߒㆱ࿁ࠍછ⽿ߩ⟎ភ▚੍ޔߡߒߦᤒᦌߡ߃޽ࠍኈౝㅀ⸥ߩᦠቯ್ޔߚ߹ޕ9891
ޕ9891,วᴡ
ࠆ޿ߡࠇߐߦ߆ࠄ᣿߇ߣߎߚࠇ⃻ߢ߹ዪᒰ⢒ᢎᣇ࿾ࠆ
り⥄ᓤ↢ޔߦ㓙ࠆߔൻᐲ೙ࠍᔨ᭎ߩ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ޔߪ࿷ሽߩ㗴⺖ߩㅪ৻ߚߒ߁ߎ
ߔ⸒឵ޔࠆߔൻᄌ߇ᐲ⒟ߩ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ޔߡߞࠃߦ↪૞੕⋧ߩߣ࿃ⷐႺⅣߣ࿃ⷐߩ
ᐲ೙ߚߒᔕኻߦ⾰ᕈߥ⊛േ߁޿ߣࠆߔൻᄌ߇ᐲ⒟߿ኈౝߩᔕኻ⊛⢒ᢎߥ೎․ߥⷐᔅޔ߫ࠇ
ޕߚࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޿ߡߒ๧ᗧࠍߣߎࠆ޽ߢⷐᔅ߇⸘⸳
ߠၮߦኈౝߩᦠቯ್ޔߪዪᒰ⢒ᢎᣇ࿾ޕࠆ޽ߢ㗴໧ߩಽ㈩Ḯ⾗ߩ߳ᩞቇޔߪ㗴⺖ߩੑ╙
੍ߥⷐᔅߦ߁ࠃࠆ߈ߢᔕኻߦᘒ⁁ߩ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ߩᓤ↢ߚࠇߐ⺧↳ࠄ߆ᩞቇฦޔ߈
ߐಽ㈩ߦᩞቇฦޔߜࠊߥߔޕߚ޿ߡߓ↢߇㗴໧ߢߎߎޔ߇޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߓ⻠ࠍ⟎ភ▚
⹺⏕ࠍ߆߁ߤ߆ࠆ޿ߡࠇߐ↪૶ߦ߼ߚߩᓤ↢ࠆ޽ߩ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ߦಾㆡ߇▚੍ߚࠇ
ޕߚߞ޽ߢߩߚߞ߆ߥ޿ߡߒ࿷ሽ߇ࡓ࠹ࠬࠪࠆߔ
૶ߪߦᓤ↢ߩ⹥ᒰޔ߇▚੍ߚࠇߐಽ㈩ߦ߼ߚߩᓤ↢ࠆ޽ߩ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ޔߦ㓙ታ
ߞߥߣ㗴໧߇ߣߎߚ޿ߡߒ಴⛯߇଀ߚ޿ߡࠇߐ↪ᵹߦേᵴ⢒ᢎߩ೎ࠆߌ߅ߦᩞቇޔߕࠇࠊ
ޔߡߒࠍ⟎ភ▚੍ߥ೎․ޔߦ߼ߚࠆߔಣኻߦ㗴໧ߚߒ߁ߎޔߪߊᄙߩዪᒰ⢒ᢎᣇ࿾ޕߚ޿ߡ
ߔ↪ណࠍᘒᒻ߁޿ߣࠆߔ㆜ᵷࠍᏧᢎធ⋥ޔߊߥߪߢߩࠆߖછߦ㊂ⵙߩᩞቇฦߪ↪ㆇߩ㓙ታ
ᨵߡߓᔕߦᘒ⁁ߩ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ޔߪᔕኻ⊛⢒ᢎߥ೎․ޕߚ޿ߡߓ↢߇ะ௑ߥ߁ࠃࠆ
޽ߢ᧪ᧄޔࠄ߆ߣߎ߁߹ߒߡࠇࠄߓᷫ߇ᨐലߚߒ౉ዉࠍᔨ᭎ߩߎޔ߫ࠇߌߥ߈ߢ↪ㆇߦエ
߅ߦᩞቇޔߣൻᄌߩᘒ⁁ߩ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ߩᓤ↢ޔߢ਄ߚߒಽ㈩ߦᩞቇࠍ▚੍ޔ߫ࠇ
ߢߩߥᰳนਇ߇ߣߎࠆ޽ߢߺ⚵઀ࠆ߈ߢ↪ㆇߦエᨵߡߓᔕߦᴫ⁁ߩߣൻᄌߩ࿃ⷐႺⅣࠆߌ
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߿߇ዪᒰ⢒ᢎᣇ࿾ޔࠄ߆ߣߎ޿ߥߚ⛘ࠍᓟ߇↪ᵹߩ▚੍ߥಾㆡਇߡ޿߅ߦᩞቇฦޔ߇ࠆ޽
ᴺᣇߩߎޕߚࠇࠄ߃⠨ߣߩ߽ߚߓォߦᴺᣇ߁޿ߣ㆜ᵷធ⋥ߩᏧᢎޔߡߒߣ⟎ភ޿ߥᓧࠍ߻
࡝ࡔߥ⊛᡽ⴕ߁޿ߣࠆ߈ߢ⹺⏕ࠍ⊛⋡↪૶ߩ▚੍ޔߴᲧߦ↪૶ߡߒߣ⾌᧚ᢎ߿⾌஻⸳ޔߪ
ޕߚߞ޽߇࠻࠶
߁ߎޔߪߦ߼ߚࠆߔᤋ෻ࠍᓽ․ߩᔨ᭎ߩ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ޔߦ߁ࠃߚߒㅀ਄ޔߒ߆ߒ
㗴⺖ߩߢᒻߩ೎ޔࠄ߆ߣߎࠆߍᅹࠍ↪ㆇߥエᨵߚߒᔕኻߦൻᄌߩ࠭࡯࠾ࠈߒ߻ߪᘒᒻߚߒ
ߒኻߦᴫ⁁ߚߒ߁ߎޔߪ2991
IMH dna noissimmoC tiduAޕߚࠇࠄ߼᳞߇╷ᣇࠆߔ᳿⸃ࠍ
␜᣿ߦᄖᩞቇࠍ㊎ᣇࠆࠊ㑐ߦᔕኻߩ߳࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․߇ᩞቇฦ߮෸ዪᒰ⢒ᢎᣇ࿾ޔߡ
ࠍജ⢻ᔕኻߩᩞቇߦਅߩജදߩߣዪᒰ⢒ᢎᣇ࿾ޔᕈⷐᔅߩቯ⸳⋡⾌ߥ⏕ᱜޔ߿ᕈⷐᔅࠆߔ
ޕߚߞⴕࠍ๔൘ߩᕈⷐᔅߩᩏ⺞⸽ᬌߩᨐലߩᔕኻߩ߳ᓤ↢ࠆࠃߦᩞቇฦޔ⸛ᬌߩ╷ᣇࠆ߼㜞
ߩ⸘⸳ᐲ೙ࠆ߈ߢᔕኻߦ⾰ᕈߥ⊛േߩᔨ᭎ߩ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ޔߡ޿߅ߦඨᓟઍᐕ 0891
೎․ߦಾㆡ߇ᩞቇฦߦ߼ߚߩ╬ಽ㈩▚੍ࠆࠊ㑐ߦᔕኻߩ߳࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ޔߣᕈⷐᔅ
ᕈⷐᔅࠆߔൻᐲ೙ࠍߣߎࠆߔ␜᣿ߦㇱᄖࠍߣߎࠆ޿ߢࠎ⚵ࠅขߦᔕኻߩ߳࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ
⢒ᢎߥ೎․ޔߪᕈⷐᔅࠆߖߐൻ␜᣿ࠍછ⽿ߩᩞቇฦޕߚߞߥߣ߆ࠄ᣿߇ߣߎߚ޿ߡߓ↢߇
ႺⅣߣ࿃ⷐ૕୘ޔࠅ߹ߟޕ޿ߥࠄߥઁߦࠄ߆ߚ޿ߡࠇߐᤋ෻ߦಽ㈩▚੍߇ᔨ᭎ߩ࠭࡯࠾⊛
࠾ߡߞࠃߦ㗴໧ߩ⠪ᓟޔࠄ߆ߣߎࠆ߹ቯ߇ᘒ⁁ߩ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ߡߞࠃߦᣇ෺ߩ࿃ⷐ
ㇱᄖࠍߣߎߔߚᨐߦ⏕᣿ࠍછ⽿ߩߘ߇ᩞቇฦޔߪߦ߼ߚࠆߔᶖ⸃ࠍᘒ⁁ࠆࠇࠄ߼ᒝ߇࠭࡯
ߥ೎․ޔߊߥߢߌߛߚߒ␜ࠍ࿷ᚲߩછ⽿ߩᩞቇޔߦනޕࠆ޽ߢߩࠆߥߊߥᓧࠍࠆߑߐ␜ߦ
᭎ߩ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ޔߪᐲ೙߁޿ߣࠆߔ㐿౏ߦㇱᄖࠍ㊎ᣇᩞቇࠆࠊ㑐ߦ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎ
ޕߚࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޿ߡߒ⴫ߦ⊛┵ࠍߣߎࠆ޿ߡࠇࠄߌߠ⟎૏ߦᐲ೙⢒ᢎ߇ᔨ
ࠆߔ㑐ߦᔕኻߩ߳࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ࠆߌ߅ߦ㒠એᴺ⢒ᢎᐕ㧟㧥㧥㧝 ┨㧥╙
㧕㧡ⓥ⎇㧔ᓽ․ߩᐲ೙⢒ᢎ
ߦᐲ೙⢒ᢎࠆࠊ㑐ߦ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ߚࠇߐൻᐲ೙ߡߞࠃߦᴺ⢒ᢎᐕ 1891ޔߪߢ┨ᧄ
߮෸ᴺ⢒ᢎᐕ 3991 ߚࠇߐߥ߇ᱜୃߦ⊛ዷ⊒ޔߡ߃߹߰ࠍ㗴⺖ࠆߌ߅ߦઍᐕ 0891ޔߡ޿ߟ
ߣߎࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍᓽ․ߩᐲ೙⢒ᢎࠆߔ㑐ߦ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ࠆߌ߅ߦᦼᤨߩ㒠એࠇߘ
ޕߚߒߣ⊛⋡ࠍ
ߚࠇߐ៰ᜰߢ2991
IMH dna noissimmoC tiduA ߩᐕ೨ޔߪߢᴺ⢒ᢎᐕ3991ޔߡߒߣᨐ⚿
ࡉࠝ࡮࠼࡯ࠦ㧔㊎ᜰ〣ታߥ⊛૕ౕߦߚᣂޔ߇ߚߞ߆ߥࠇߐᗧ↪ߪቯⷙࠆߔㅪ㑐ធ⋥ߦ㗴⺖
߼⹺߇⟵ᗧߥⷐ㊀ߦߣߎߚߒߣ߁ࠃߍߥߟߦ᳿⸃ޔߡߒቯⷙࠍൻ␜᣿ߩ㧕ࠬࠖ࠹ࠢ࡜ࡊ࡮
ߎࠆߔⷅ〯ࠍቯⷙߩᴺ⢒ᢎᐕ 1891 ߽ߡ޿ߟߦᔨ᭎ߩ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ޔߚ߹ޕߚࠇࠄ
ࠍ߈⛯ᚻߩ߼ߚࠆ߼ቯࠍ⽎ኻߦ⊛⾰ታޔߡߒߘޕߚߞ߆ߥࠇߐߥߪ⺰⼏ߥಽචޔࠅߥߣߣ
ᤒᦌߪ૕⥄ᓞᴺޕߚߞ޽ߢߩߚࠇߐቯⷙ߇ߣߎߔ␜ߡߞࠃߦࠬࠖ࠹ࠢ࡜ࡊ࡮ࡉࠝ࡮࠼࡯ࠦ
․ߥ߈ᄢ߇ߣߎߚߖߚᜬࠍㅧ᭴ᐲ೙ࠆߔߣ߁ࠃ߼ቯߦ⊛⾰ታࠄ߇ߥߒ↪ㆇޔ߼⇐ߦ⃻⴫ߥ
ޕߚߞ޽ߢᓽ
ޕ޿ߥࠄ߹ቯߢߌߛ࿃ⷐߩり⥄߽ߤሶޔߪ㔍࿎ߩ਄⠌ቇࠆߌ߅ߦᔨ᭎࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․
り⥄߽ߤሶޔߪߩ߁޿ߣᘒ⁁ࠆ޽߇㔍࿎ߩ਄⠌ቇޔ߫ߖࠄᾖߦᔨ᭎ߩ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․
ᢎߥ೎․ޔߦ߃ࠁࠇߘޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆߔᘦ⠨ࠍ࿃ⷐߩႺⅣ⠌ቇߕᔅޔߦ߽ߣߣ࿃ⷐ૕୘ߩ
ޕࠆ޽ߢߩߟᜬࠍㅧ᭴ࠆߖߐߦ⏕᣿ࠍ࿷ᚲߩછ⽿ߦᩞቇޔߪᐲ೙⢒ᢎࠆߔ㑐ߦ࠭࡯࠾⊛⢒
ᚑᒻߩ⋚ၮߚߒ߁ߎߩᣣ੹ߦߐ߹ޔߪ៰ᜰߩ㗴⺖ࠆࠃߦ2991
IMH dna noissimmoC tiduA
ޔߦ߁ࠃߩߎޕࠆ޽ߢߩߚߞߛߩ߽ߚ߼᳞ࠍༀᡷߩ࿃ⷐߩᩞቇߩߡߒߣႺⅣ⠌ቇࠆ߇❬ߦ
ߴ߁ᜂ߇ᩞቇᏱㅢߡߒ⽾৻ޔߪᐲ೙⢒ᢎߩᔕኻߩ߳࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ࠆߌ߅ߦࠬ࡝ࠡࠗ
ᓤ↢ࠆ޽ߩ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ߪࠇߘޕߚ߈ߡߌ⛯ߜᜬࠍᕈะᣇࠆߔᄢ᜛ࠍ࿐▸ߩછ⽿߈
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ޕࠆ޽ߢࠄ߆ߛᐲ೙ߚࠇߐᆎ㐿ߦឭ೨ࠍߣߎࠆ޿ߡߒ☋࿷ߦᩞቇᏱㅢ߇ඨᄢߩ
ߐⴕ⊒߇ޢsdeen lanoitacude laiceps gniteeM :nerdlihC llA rof ecnellecxEޡᦠ✛ߪߦᐕ7991
ߩᔕ⋧ߦ߽ߤሶࠆ޽ߩ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ߡߓᔕߦᮡ⋡⢒ᢎߩ૕ోᩞቇޔߪߢߎߘޕߚࠇ
⢻นޔߣߎࠆߔេᡰࠍⷫߩ߽ߤሶࠆ޽ߩ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ޔߣߎࠆߔࠍᓙᦼ㧕ߩᨐᚑ㧔
↢ޔߦ߽ߣߣࠆߔࡦ࡚ࠫ࡯࡞ࠢࡦࠗࠍ߽ߤሶࠆ޽ߩ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ߦᩞቇᏱㅢࠅ㒢ߥ
ߩㇱ৻ࠆ޽ߩ࠭࡯࠾ᤨᏱޔߚ߹ޔߣߎࠆߔ⼂⹺ߊᒝࠍᕈⷐ㊀ߩߣߎࠆߔᔕኻߦ࠭࡯࠾ߩᓤ
≮ᴦޔ߿េᡰ⊛〣ታߪᔕኻ⊛⢒ᢎߥ೎․ޔߣߎࠆߔ಴ഃࠍഀᓎߩᩞቇ೎․ࠆߔᔕኻߦᓤ↢
ᓟࠍળᯏࠆ߼㜞ࠍᕈ㐷ኾ߇╬Ꮷᢎޔߣߎߔ⒖ࠍᔃਛߩߘߣ߳౉੺ᦼᣧ߿㒐੍ޔࠄ߆⢒ᢎ⊛
ߔㅴଦࠍ៤ㅪࠆߔ㑐ߦ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ߢᮨⷙ࿖ోޔၞ࿾ޔᩞቇฦޔ߮෸ޔߣߎࠆߔេ
೎․ޡ↹⸘േⴕޔ߃߹߰ࠍ⷗ᗧߩ߳ᦠ✛ߩߎޔߡߒߘޕߚࠇߐ಴ߜᛂ߇ᩇߩߟ㧢ߩߣߎࠆ
⊒ࠍᦠቯ್ޔߪߩߥ⊛ᓽ․߽ߣߞ߽ߢ↹⸘േⴕޕߚࠇߐⴕ⊒߇ޢᔕኻߩ߳࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ
ࠆߔ㓚଻ߦ߁ࠃߩߤࠍ⢒ᢎߩ߳ᓤ↢ࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޽߇࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․߇޿ߥࠇߐⴕ
ޕࠆ޽ߢὐߚࠇߐะᜰߊᒝ߇᳿⸃ߩ㗴⺖߁޿ߣ߆
6991ޔߒⷅ〯ࠍ㊎ᣇߚࠇߐ␜ߢ↹⸘േⴕߣᦠ✛ޔߪᴺኂ㓚߮෸࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ᐕ1002
Ᏹㅢޔߪᴺหޕߚߞⴕࠍᱜୃߩㇱ 4 ╙߮෸ 3 ╙ᴺᱛ⑌೎Ꮕኂ㓚ᐕ 5991 ߣㇱ 4 ╙ᴺ⢒ᢎᐕ
ޔߡ┙ߒ↳᦯ਇޔോ⟵ߩዪᒰ⢒ᢎᣇ࿾ࠆࠊ㑐ߦᔕኻߩ߳࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ࠆߌ߅ߦᩞቇ
ߌ߅ߦ⢒ᢎ߮෸ޔᱜୃߩᦠቯ್ࠆࠊ㑐ߦ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ޔଔ⹏ߩ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․
ࠊߚࠇߐᱜୃ߇ᨒᄢߩᴺ⢒ᢎߩ೨એߡ޿߅ߦᢥ᧦ฦޔࠇߐᚑ᭴ߢቯⷙࠆߔ㑐ߦ೎Ꮕኂ㓚ࠆ
ኻߩ߳࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ࠆߌ߅ߦᩞቇᏱㅢߦ․ߢਛߩߘޔߪ12002
วᴡޕ޿ߥߪߢߌ
⹥ᒰࠍᔕኻ⊛⢒ᢎߥ೎․ߡ޿߅ߦᩞቇᏱㅢߚ߈ߡࠇߐቯⷙߢߢ߹ᴺ⢒ᢎᐕ 6991ޔߦ㓙ߩᔕ
␜ᜰ߁ࠃࠆߔ↪ᵴߦല᦭ࠍḮ⽷ߡ޿߅ߦᩞቇᏱㅢޔߣઙ᧦ߩߣߦ߁ࠃࠆࠇࠄߌฃ߇ᓤ↢ߩ
ࠍળᯏ⢒ᢎߩᓤ↢ࠆ޽ߩ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ߡ޿߅ߦᩞቇᏱㅢࠈߒ߻ޔ߇࿷ሽߩઙ᧦ߚߒ
ޔߡ߃߹߰ࠍ㗴໧ߚ߈ߡࠇߐ៰ᜰߣߚ߈ߡߒߎ⿠߈ᒁࠍ⽎⃻ࠆߖߐ㆙ᢘࠍߣߎࠆߔଏឭ
޽߇⟵ᗧߦߣߎߚࠇߐᑄ᠗߇ቯⷙߩὐߩߎߡ޿߅ߦᴺኂ㓚߮෸࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ᐕ 1002
᧦޿ߒਲߦᕈ⃻ታޔࠍᔕኻߩ߳࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ࠆߔኻߦᩞቇᏱㅢޕࠆ޿ߡߒ៰ᜰߣࠆ
⟵ߩ⢒ᢎࠆߔኻߦᓤ↢ࠆ޽ߩ࠭࡯࠾⢒ᢎߥ೎․ߦᩞቇᏱㅢޔߊߥߪߢߩࠆߔቯⷙߡߒߣઙ
ߚߖߚᜬࠍᕈജᒢߪߦ↪ㆇߩ㓙ታޔ߽ࠄ߇ߥߒ␜ߦ⏕᣿ࠍ࿷ᚲߩછ⽿߁޿ߣࠆߔ࿷ሽ߇ോ
ᢎߥ೎․ޔߡߞ޿ߪߦઍᐕ 0991ޔߪߩࠆߊߡ߃ߺࠄ߆ࠇᵹߩᱜᡷᴺߥ߁ࠃߩߎޕࠆ޽ߢߩ
ߒㅘᶐߦታ⌕ޔߩߩ߽޿ߥࠇࠄ߼⹺ߪൻᄌߥ߈ᄢߘߎᢥ᧦ߩ਄ᓞᴺޔ߇ᔨ᭎ߩ࠭࡯࠾⊛⢒
ߎࠆ޽ߢᔨ᭎ߥ⊛േ߇࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ޔߜࠊߥߔޕࠆ޽ߢߩߥߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߡ߈ߡ
ߥߪߢߣߎࠆߔߦᩰ෩ࠍቯⷙߪᕈะᣇߩ஻ᢛߩᐲ೙ߩ߼ߚࠆߔᔕኻߦಾㆡߦࠇߎޔࠄ߆ߣ
ߣߎࠆߔᄢ᜛ࠍ᏷ߩᕈエᨵߦ↪ㆇߣቯⷙߡ߃߹߰ࠍὐⷞߩ↪૞੕⋧ߩ࿃ⷐႺⅣߣᓤ↢ޔߊ
෩ࠍቯⷙޔ߫ࠇߔ߽ߣޔߣࠆߔߣ߁ࠃ߼᳞ࠍ࿷ᚲߩછ⽿ߡߒኻߦᩞቇޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆ޽ߦ
೎․ޔߣ߁߹ߒߡߒߦ߁ࠃߩߎޔ߇ࠆ޽ߢߜ߇ࠇߐߥ߇⸘⸳ᐲ೙ࠆ߼ᒝࠍ೙ⷙޔߡߒൻᩰ
ߔ߿޿߹ߒߡߒ⸅ᛶߦቯⷙޔߦ߃ࠁᕈേᄌߩߘࠈߒ߻ޔ߫ߖࠄᾖߦᔨ᭎ߩ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ
߽ࠍᔨ᭎ߩ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ޔߤ߶ࠆߔ߫ࠇߔߦᩰ෩ࠍቯⷙޔࠅ߹ߟޕࠆ޽ߢߩࠆߥߊ
ޕࠆ޽ߢߩߥߣߎ߁޿ߣ߁߹ߒߡߞߥߊߒ㔍ߪ↪ㆇߚߒߦߣ
エᨵޔߡ߃߹߰ࠍ⾰ᕈ⊛േߩ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ޔߟߟߒߦ⏕᣿ࠍ࿷ᚲߩછ⽿ߩᩞቇฦ
㑆ᐕ 02 ⚂ࠄ߆ߡࠇߐⴕᣉ߇ᴺ⢒ᢎᐕ 1891ޔ߇ߘߎㅧ᭴ߩᐲ೙ߥ߁ࠃࠆߥߣ⢻น߇↪ㆇߥ
ޕߚࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޽ߢὐ㆐೔ߩߟ৻ߩᐲ೙ߛࠎㅴߦ
㧕㧢ⓥ⎇㧔㗴⺖ߣὐⷞߩଔ⹏ߩ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ ┨㧜㧝╙
߆ࠄ᣿ࠍᓽ․ߩᣇ߃ࠄߣߩޠଔ⹏ޟࠆߌ߅ߦᐲ೙⢒ᢎ࠭࡯࠾೎․ߩࠬ࡝ࠡࠗޔߪߢ┨ᧄ
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ᢎߥ೎․ޔߢߣߎࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍὐⷞߩޠଔ⹏ޟޔߪ↱ℂߩߘޕߚߒߣ⊛⋡ࠍߣߎࠆߔߦ
ߣ⢻น߇ߣߎࠆߔߦ⏕᣿ࠍ߆ߩࠆ޿ߡࠇࠊᛒࠅขߦ߁ࠃߩߤߦ⊛〣ታ߇ᔨ᭎ߩ࠭࡯࠾⊛⢒
ࡉࠝ࡮࠼࡯ࠦߚߒ␜ࠍ㊎ᜰ〣ታޔߣೣⷙⴕᣉᴺ⢒ᢎᐕ 3991ޕࠆ޽ߢࠄ߆ߚࠇࠄ߃⠨ߣࠆߥ
⊒ߦߌะ〣ታߩ࡯࠲࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦ࡮࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ޔߡߒߘޔ4991
ࠬࠖ࠹ࠢ࡜ࡊ࡮
ᔨ᭎࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ޔᨐ⚿ߚߒᨆಽࠍᓽ․ߩ㘃⒳㧟ߩࠫ࡯ࠤ࠶ࡄ⴫ଔ⹏ࠆ޿ߡࠇߐⴕ
ߞߥߣ߆ࠄ᣿߇ߣߎࠆ޿ߡߞߥߦ߁ࠃࠆࠇࠄߌߠ⟎૏ߦ⏕᣿߇タ⸥ߩ࿃ⷐႺⅣࠆߌ߅ߦ
࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ޔߒༀᡷࠍ⾰ߩߘߢߣߎࠆ߼฽ߦ⽎ኻଔ⹏ࠍ࿃ⷐႺⅣޔߜࠊߥߔޕߚ
ޕߚ߈ߢ⹺⏕߇ᕈะᣇߩߣߦ߁ࠃࠆࠇ࿑߇ᷫシߩ
࡯࠲࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦ࡮࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ߩࠬࠖ࠹ࠢ࡜ࡊ࡮ࡉࠝ࡮࠼࡯ࠦ⸓ᡷ ┨㧝㧝╙
㧕㧣ⓥ⎇㧔㗀ᓇߩ߳ᐲ೙
ࠃߦ4991
ࠬࠖ࠹ࠢ࡜ࡊ࡮ࡉࠝ࡮࠼࡯ࠦޔߒ႐⊓ߡߞࠃߦೣⷙⴕᣉߩߘߣᴺ⢒ᢎᐕ 3991
0991 ߦ․ޔߪ࡯࠲࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦ࡮࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ߚࠇߐ␜߇ഀᓎߥ⊛૕ౕߩߘޔߡߞ
ࠢ࡜ࡊ࡮ࡉࠝ࡮࠼࡯ࠦߦᐕ 1002ޔߢߎߘޕߚߞߥߣ㗴⺖߇ᜂ⽶ോᬺߥ೾ㆊߩߘߦඨᓟઍᐕ
ࠍᔕኻߩ߳࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ߥ⊛₸ലࠅࠃߡߒᷫシࠍᜂ⽶ോᬺߩߘޔࠇߐቯᡷ߇ࠬࠖ࠹
ޕߚࠇߐᜰ⋡߇▽᭴ߩࡓ࠹ࠬࠪࠆ࿑
࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦ࡮࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ࠆࠃߦࠬࠖ࠹ࠢ࡜ࡊ࡮ࡉࠝ࡮࠼࡯ࠦ⸓ᡷޔߪߢ┨ᧄ
ᜬ⛽ߣᚑ૞ߩ↹⸘ዉᜰߩ೎୘ߩߦᓤ↢ߟ߽ࠍ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ߦ․㧘છ⽿ߣഀᓎߩ࡯࠲
ߥ೎․ࠆߔ㑐ߦᚑ૞㘃ᦠߩઁ߿↹⸘ዉᜰߩ೎୘ޕߚߒ⸛ᬌߡ޿ߟߦ㗀ᓇߩ߳ࠇߘࠆࠊ㑐ߦ
ߩࠬࠖ࠹ࠢ࡜ࡊ࡮ࡉࠝ࡮࠼࡯ࠦ߇ߣߎࠆߔᷫシࠍᜂ⽶ߩ࡯࠲࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦ࡮࠭࡯࠾⊛⢒ᢎ
ࠦ࡮࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ߩߊᄙ߽ᓟߚࠇߐ⸓ᡷޔ߇ߚ޿ߡߞߥߦߟ৻ߩ࿑ᗧߥⷐ㊀ߩ⸓ᡷ
ߡߓᗵߣࠆ޽ߢ೾ㆊ߇㊂ോᬺߩℂ▤߿ᚑ૞ߩ↹⸘ዉᜰߩ೎୘ߡߒߣὼଐߪ࡯࠲࡯ࡀࠖ࠺࡯
ߩ╬㍳⸥ߚࠇߐ␜ߢ1002
ࠬࠖ࠹ࠢ࡜ࡊ࡮ࡉࠝ࡮࠼࡯ࠦ⸓ᡷޕߚߞߥߣ߆ࠄ᣿߇ߣߎࠆ޿
ޕߚ޿ߡ߼භࠍ਄એಽඨߩോᬺߩ࡯࠲࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦ࡮࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ޔ߇ോᬺℂ▤ᜬ⛽
߁ࠃࠆߔߦ⚦⹦ߟ߆ߦ⊛ᨐലࠅࠃࠍછ⽿ߣഀᓎߩ࡯࠲࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦ࡮࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․
࡮ࡉࠝ࡮࠼࡯ࠦޔߪ࡯࠲࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦ࡮࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ߩߊᄙޔ߼ߚࠆ޿ߡߒቯⷙߦ
ߥߦߣߎࠆࠇࠊᅓࠍ㑆ᤨߩߊᄙ߁ߘߞ޿ࠄ߆េᡰߩᓤ↢߅ߥ߽ߡࠇߐ⸓ᡷ߇ࠬࠖ࠹ࠢ࡜ࡊ
ޕߚࠇߐߦ߆ࠄ᣿߽ࠄ߆ᩏ⺞ߩ1002
dragniL ߇ߣߎࠆ޿ߡࠇߐᗋෂߣ߁ࠈ޽ߢࠆ
߽ࠆ߈ߢ᳿⸃ߡߞࠃߦߌߛ࡯࠲࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦ࡮࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ߪ㗴໧ߩߎޔߒ߆ߒ
޿ߥ߃ࠇߐ᳿⸃߫ࠇߌߥ߹⚵ࠅขߦᔕኻߡߒߣ૕ో߇ຬ⡯ᢎߩߡߴߔߩᩞቇޔߊߥߪߢߩ
ലࠆߌ߅ߦᩞቇߩ࡯࠲࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦ࡮࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ޕߚࠇߐ៰ᜰ߇ߣߎࠆ޽ߢߩ߽
ޕߚߞ޽ߢߩߚ޿ߡࠇߐߣⷐᔅ߇㕟ᡷߩ૕ోౝᩞቇߪߦ߼ߚࠆ߼ㅴࠍ〣ታߥ⊛ᨐ
᭎ߩ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ࠆߺߦഀᓎߩ࡯࠲࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦ࡮࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ ┨㧞㧝╙
㧙଀ߩหදߩߣᏧᢎ௥หߣᩏ⺞⼂ᗧߩ߳࡯࠲࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦ࡮࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․㧙 㧝ᔨ
㧕㧥ⓥ⎇㧔㧕㧤ⓥ⎇㧔
໧⾰ߚߒߦ⽎ኻࠍ࡯࠲࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦ࡮࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ࠆߌ߅ߦࠬ࡝ࠡࠗޔߪߢ┨ᧄ
⢒ᢎߥ೎․ߚࠇߐ␜ߦ1002
ࠬࠖ࠹ࠢ࡜ࡊ࡮ࡉࠝ࡮࠼࡯ࠦޔߒᣉታࠍᩏ⺞ធ㕙߮෸ᩏ⺞⚕
޿ߡߒⴕㆀ߇Ꮷᢎ௥หࠆߌ߅ߦౝᩞቇޔ⼂ᗧࠆߔኻߦഀᓎߩ࡯࠲࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦ࡮࠭࡯࠾⊛
ޕߚߒߣ⊛⋡ࠍߣߎࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍᓽ․ߩ⼂ᗧࠆߔ㑐ߦୃ⎇ߩࠄ⥄߮෸ޔଔ⹏ߩ߳ഀᓎࠆ
ࡀࠖ࠺࡯ࠦ࡮࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ߩᩞቇ╬ਛ߮෸ᩞቇዊߩㇱ⷏ർ࠼ࡦ࡜ࠣࡦࠗޔߪᩏ⺞
ߦࡓ࠳ࡦ࡜ࠄ߆࠻ࠬ࡝ᩞቇߩㇱ⷏ർ࠼ࡦ࡜ࠣࡦࠗߪᩞ⽎ኻᩏ⺞ޕߚߒᣉታߦ⽎ኻࠍ࡯࠲࡯
߅ߦᩞቇߚߞ޽ߩ╵࿁ߪᩏ⺞ធ㕙ޕߚࠇࠊⴕߦ᦬㧢ᐕ 3002 ߪᩏ⺞ޕߚߒߣᩞ 02 ߚߒ಴᛽
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ߊ߅ߦ㗡ᔨࠍὐߩߎߪߦ㓙ߩኤ⠨߿㉼⸃ߩᨐ⚿ޔ߼ߚ޿ߥዋ߇ᢙ⽎ኻᩏ⺞ޕߚߒᣉታߡ޿
ޕߚߒߦ߁ࠃ
߇ᕈⷐ㊀ߩഀᓎߦ૕ోޔߪߡߒኻߦኈౝߚࠇߐ␜ߦ1002
ࠬࠖ࠹ࠢ࡜ࡊ࡮ࡉࠝ࡮࠼࡯ࠦ
ࠖ࠺࡯ࠦߩᔕኻߩ߳ᓤ↢ࠆ޽ߩ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․߽ߢਛޔࠇߐ␜߇ߣߎߚ޿ߡࠇߐ⼂⹺
දߩߣ⠪⼔଻߿ⷫޔߡߒߘޔ࠻ࡦࡔࠫ࡯ࡀࡑߩߤߥ࠻ࡦ࠲ࠬࠪࠕេᡰ⠌ቇ߿Ꮷᢎޔ࠻࡯ࡀ
ࠬࠖ࠹ࠢ࡜ࡊ࡮ࡉࠝ࡮࠼࡯ࠦޔߚ߹ޕߚߞߥߣ߆ࠄ᣿߇ߣߎࠆ޿ߡߒⷞ㊀ࠍ▽᭴ߩଥ㑐ജ
り⥄࡯࠲࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦޔߜ߁ߩഀᓎߩ࡯࠲࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦ࡮࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ߚࠇߐ␜ߢ
ޔޠ࠻࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦߩᔕኻߩᓤ↢ࠆ޽ߩ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ޟޔߪኈౝߚ޿ߡߒⷞ㊀ߦ․߇
ޠ▽᭴ߩଥ㑐ജදߩߣ⠪⼔଻߿ⷫޟޔޠ࠻ࡦࡔࠫ࡯ࡀࡑߩߤߥ࠻ࡦ࠲ࠬࠪࠕេᡰ⠌ቇ߿Ꮷᢎޟ
࡯ࠦ࡮࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ޔߪࠄ߆ᨐ⚿ߩᩏ⺞ᧄޔࠅ߹ߟޕߚࠇߐ␜߇ߣߎࠆ޽ߢὐ㧟ߩ
߇ߣߎࠆ޿ߡߒⷡ⥄ߡ޿߅ߦ⏕᣿ߦ஻ᢛߩႺⅣ⠌ቇߩᩞቇࠍഀᓎߩࠄ⥄ޔ߇࡯࠲࡯ࡀࠖ࠺
ࠢ࡯ࡢ࡯ࡄ࡯ࡍޟޔߪߡ޿߅ߦⴕㆀോᬺߩ㓙ታޔߢᣇ৻ߩߘޕߚߞ޽ߢߩߚߞߥߦ߆ࠄ᣿
⢒ᢎߥ೎․ޟޔޠ㧕࡯࠲࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦ࡮࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ߩᩞቇ╬ਛ㧔ࠆ޿ߡࠇߐᲕᔔߦ
߇㑆ᤨ޿ߥࠄࠊ㑐ߣߜߚᓤ↢ޔߪߦ߼ߚߔߚᨐࠍഀᓎߩߘ߇࡯࠲࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦ࡮࠭࡯࠾⊛
೎․ߩᩞቇዊ㧔޿ߚ޿ࠄ߽ߡߒᗧ↪߽ߢᣣඨߦᎺߡ߼ߖޕࠆ޽ߢᰳนਇ߇ߣߎࠆࠇߐᗧ↪
⊛⢒ᢎߥ೎․ޔࠄ߆ߣߎߚࠇࠄᓧ߇⷗ᗧߚߞ޿ߣޠ㧕࡯࠲࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦ࡮࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ
ോᬺ޿ߥᓧࠍࠆߑߐ߿⾌ࠍ㑆ᤨߦ㓙ታޔߣኈౝോᬺࠆߔⷞ㊀߇࡯࠲࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦ࡮࠭࡯࠾
ࠊ㑐ߦ࡯࠲࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦ࡮࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ޕߚࠇߐ␜߇ᆫ߻ߒ⧰ߦࡊ࠶ࡖࠡߩߣኈౝ
ߞࠃߦ1002
.R,noreH dna ,.J,niwdooG ,S,spillihPޔߪ㗴໧ߩᜂ⽶೾ㆊߩോᬺߩ╬ᚑ૞㘃ᦠࠆ
ޕߚߒว╓ߣᨐ⚿ߚ޿ߡࠇߐ៰ᜰ߽ߡ
૕ౕߣᏧᢎ௥หߡ޿߅ߦᩞቇฦޔ߇࡯࠲࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦ࡮࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ޔߪߢ┨ᧄ
ㇱ⷏ർ࠼ࡦ࡜ࠣࡦࠗޔߦ߼ߚࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍ߆ߩࠆ޿ߡߒ▽᭴ࠍଥ㑐หදߥ߁ࠃߩߤߦ⊛
ޕߚߒ␜߽ᨐ⚿ߚߒᣉታࠍᩏ⺞໧⸰ߢᩞቇዊߩᩞ㧞ࠆ޽ߦ
ࡀࠖ࠺࡯ࠦ࡮࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ߣછᜂ⚖ቇߩߢࡓ࡯࡞࡮ࡈ࠶࠲ࠬޔߪߢᩞቇዊߩߟ৻
ࠕេᡰ⠌ቇߣછᜂ⚖ቇߚߓㅢࠍ↪ᵴߩ࠻࡯ࡁ⛊ㅪޔࡦ࡚ࠪ࠶ࠞࠬࠖ࠺ߥ⊛Ᏹᣣߩߣ࡯࠲࡯
⠌ቇߣ࡯࠲࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦ࡮࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ޔߡߒߘޔࠅߣࠅ߿ߩᣣᲤߩߣ࠻ࡦ࠲ࠬࠪ
ߩ߼ߚߩᔕኻߥ⊛Ᏹᣣߩ߳࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ޔߡߞࠃߦ឵੤ႎᖱߩߣ࠻ࡦ࠲ࠬࠪࠕេᡰ
ዊߩၞ࿾޿ᄙߩᐸኅ᳃⒖ޔߚ߹ޕߚߞߥߣ߆ࠄ᣿߇ߣߎࠆ޿ߡࠇߐ▽᭴߇೙૕หදߩౝᩞ
࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ޔࠇߐ㐿ዷ߇〣ታߚߌߠㅪ㑐ߣᐲ೙ߩᔕኻߩ߳ᓤ↢ߚߒ߁ߘޔߪߢᩞቇ
ߣ⺆࿖Უࠍ⺆⧷ޔߊߥߢߌߛߜߚᓤ↢ࠆ޿ߡࠇߐⴕ⊒ࠍᦠቯ್ޔߪ࡯࠲࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦ࡮࠭
ᢎߥ೎․ࠆߔㅢ౒ߦᓤ↢ߩߊᄙޟࠆࠊ៤߇Ꮷᢎߩߡߴߔޔ߁޿ߣᔕኻߩ߳ߜߚᓤ↢޿ߥߒ
ߦዉᜰߩ߳ᓤ↢ߟ߽ߖࠊ޽ࠍߤߥኂ㓚⊛⍮ߦࠄߐޔߡߓㅢࠍળᯏߩޠᔕኻߩ߳࠭࡯࠾⊛⢒
ޕߚߞ޽ߢᓽ․߇ὐߚ޿ߡߒ▽᭴ࠍ೙૕หදߩߣ࠻ࡦ࠲ࠬࠪࠕេᡰ⠌ቇ߿છᜂ⚖ቇޔߡ޿ߟ
૕ߩ߼ߚߩᔕኻߩ߳࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ࠆߌ߅ߦᩞቇฦޔࠄ߆ᩏ⺞໧⸰ߩ߳ᩞ㧞ߩ਄એ
࡮ࠣࡦ࠴࡯ࠖ࠹㧔࠻ࡦ࠲ࠬࠪࠕេᡰ⠌ቇߦ․ޔ߇ߚ߈ߢ߇ߣߎ߁ુࠍ┵৻ߩሶ᭽ߩ஻ᢛ೙
ޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߺࠍᓽ․ߦᜂಽߩછ⽿ߣഀᓎߩߣ㧕࠻ࡦ࠲ࠬࠪࠕ
᭎ߩ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ࠆߺߦഀᓎߩ࡯࠲࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦ࡮࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ ┨㧟㧝╙
㧕㧜㧝ⓥ⎇㧔㧕㧥ⓥ⎇㧔㧙ᩏ⺞⼂ᗧߚߒߦ⽎ኻࠍᏧᢎ௥ห㧙 㧞ᔨ
࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ޔߦ⽎ኻࠍᏧᢎᩞቇ╬ਛ߮෸ᩞቇዊߩㇱ⷏ർ࠼ࡦ࡜ࠣࡦࠗޔߪߢ┨ᧄ
ޕߚߒߣ⊛⋡ࠍߣߎ߁ⴕࠍኤ⠨ߩᩏ⺞⼂ᗧࠆߔ㑐ߦഀᓎߩ࡯࠲࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦ࡮࠭
࡮ࡉࠝ࡮࠼࡯ࠦ1ޔ߆߶ߩ࡞࡯ࠖࡈࡠࡊޔߪ␿ᩏ⺞ޕߚߒᣉታࠅࠃߦᩏ⺞ࠆࠃߦᴺㅍㇷ
㊀ࠆߔ㑐ߦഀᓎߩ࡯࠲࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦ࡮࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ߚࠇߐ␜ߦ1002
ࠬࠖ࠹ࠢ࡜ࡊ
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㧕⋡㗄 51㧔ଔ⹏ᐲⷐ㊀ࠆߔ㑐ߦഀᓎߩߢౝᩞቇߥ⊛૕ౕࠅࠃ2 ߮෸ޔ㧕⋡㗄㧤
ଔ⹏ᐲⷐ
࿁ޕߚߞ޽ߢᐕ 31 ߪᢙᐕോൕဋᐔߩ⠪╵࿁ޕߚߞ޽ߢ㧑 0.17ޔߪ₸෼࿁ޕߚߒᚑ᭴ࠄ߆
߇ߣߎߚߌฃࠍࠣࡦ࠾࡯࡟࠻ࠆߔ㑐ߦዉᜰߩᓤ↢ࠆ޽ߩ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ޔߜ߁ߩ⠪╵
ᬌߡߞࠃߦセᲧߩ୯ဋᐔޔ߆߶ߩᨆಽሶ࿃ߪߢᨆಽߩᨐ⚿ޕߚߞ޽ߢ%3.94ޔߪᏧᢎࠆ޽
ޕߚߞⴕࠄ߇ߥߒ಴▚߽ߤߥ㊂ᨐലࠆ޽ߢะ௑ߩℂಣ⸘⛔ߩᐕㄭߪߢセᲧߩ୯ဋᐔޕߚߒ⸛
࠺࡯ࠦ࡮࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ߪߜߚᏧᢎ௥หߩ࡯࠲࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦ࡮࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․
หදߩߣᏧᢎ௥หޔઁߩࡦ࡚ࠪ࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦߩ߳ᓤ↢ߩᏱᣣޔߡ޿ߟߦഀᓎߩ࡯࠲࡯ࡀࠖ
ޕߚ޿ߡߒଔ⹏ߣࠆ޽ߢⷐ㊀ߦ․߇࠻ࡦࡔࠫ࡯ࡀࡑߩࡓ࡯࠴េᡰߩߢౝᩞޔଏឭߩ⸒ഥ߿
⋡㗄ߩઁߦ⊛ኻ⋧ޔߪߡߒ㑐ߦὐ߁޿ߣⴕㆀߩ㊎ᣇᩞቇ߿⢒ᢎ⡯⃻ߩ߳Ꮷᢎ௥หޔߢᣇઁ
߽ߣᨐ⚿ߩ5002
enwoC ߚࠇߐᣉታߦᦼᤨห߷߶ޔߪࠇߎޕߚߞߥߣᨐ⚿ଔ⹏޿ૐ߽ࠅࠃ
ࡀࠖ࠺࡯ࠦ࡮࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ޔߪ4002
nostreboR dna notyaLޕߚߞ޽ߢߩ߽ࠆߔ⥌৻
ߒ߻ޔߊߥߪߢࡊ࠶ࠪ࡯࠳࡯࡝߇ഀᓎߩり⥄ࠄᓐߩߢౝᩞቇޔߢᩏ⺞ߚߒߦ⽎ኻࠍ࡯࠲࡯
⺞ߩⓥ⎇ᧄޕࠆ޿ߡ޿ዉࠍᨐ⚿޿ᷓ๧⥝߁޿ߣࠆ޿ߡߞ߹ߒߡࠇ߆߅ߦ࠻ࡦࡔࠫ࡯ࡀࡑࠈ
ߩഀᓎߩ࡯࠲࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦ࡮࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ߚࠇߐଔ⹏ߡߞࠃߦᏧᢎ௥หࠆߌ߅ߦᩏ
ߎߣߚߒセᲧࠍᏧᢎߩᩞቇ╬ਛߣᩞቇዊޕߚࠇࠄߌઃⵣ߇⷗⍮ߩߎޔ߽ࠄ߆ᓽ․ߩᕈⷐ㊀
ߩ࡯࠲࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦ࡮࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․߇ᣇߩᏧᢎߩᩞቇ╬ਛߡ޿߅ߦߡో⋡㗄㧤ޔࠈ
޽ߩ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ޟޔߚ߹ޕߚߞߥߣ߆ࠄ᣿߇ߣߎࠆ޽ߩะ௑ࠆߔⷞ㊀ࠅࠃࠍഀᓎ
ࡦࡔࠫ࡯ࡀࡑߩߤߥ࠻ࡦ࠲ࠬࠪࠕេᡰ⠌ቇ߿Ꮷᢎޟޔޠ࠻࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦߩᔕኻߩ߳ᓤ↢ࠆ
⛔ߦ⠪ਔޔߪߢ⋡㗄ฦߩޠⴕㆀߩ㊎ᣇᩞቇߩᏱᣣޟ߮෸ޔޠ▽᭴ߩଥ㑐ജදߩߣⷫޟޔޠ࠻
ߚ޿ߡࠇߐໂ␜߽ߢⓥ⎇ⴕవߪ࿷ሽߩ⇣Ꮕࠆࠃߦ޿㆑ߩ⒳ᩞቇޕߚࠇࠄ߼⹺߇Ꮕᗧ᦭⊛⸘
ޕߚߞ޽ߢߡ߼ೋ߇ⓥ⎇ᧄߪߩߚࠇߐ␜߇ᨐ⚿ߥ⏕᣿ߤ߶ࠇߎޔ߇
࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦ࡮࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ߥ⊛૕ౕࠅࠃࠬࠖ࠹ࠢ࡜ࡊ࡮ࡉࠝ࡮࠼࡯ࠦޔߢ޿ߟ
ޔࠄ߆ᨐ⚿ߩᨆಽሶ࿃ޕߚߒ⸛ᬌࠍᨐ⚿ߩଔ⹏ᐲⷐ㊀ࠆࠃߦᏧᢎ௥หࠆߔ㑐ߦഀᓎߩ࡯࠲
ߔ㑐ߦᴺᣇዉᜰ߿⢒ᢎࡧࠪ࡯࡞ࠢࡦࠗޟޔޠോᬺ༡ㆇℂ▤߮෸ଥ㑐ߩߣ㑐ᯏߩᄖᩞቇ߿ⷫޟ
⺖⢒ᢎߣዉᜰធ⋥ߩ߳ᓤ↢ޟ߮෸ޔޠីᛠߥ⚦⹦ߩ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ߩᓤ↢ޟޔޠഀᓎࠆ
ᓤ↢ߚ߼฽߽ኈౝߩ↹⸘ዉᜰ೎୘ߪᏧᢎߩᩞቇዊޕߚࠇߐ಴᛽߇ሶ࿃ߩߟ㧠ߩޠᢛ⺞ߩ⒟
ߦߤߥ▽᭴ߩଥ㑐หදߩߣ㑐ᯏߩᄖᩞቇޔଏឭႎᖱ߿⸒ഥࠆߔ㑐ߦᴺᣇዉᜰߥ⊛૕ౕߩ߳
ᜰធ⋥ߩ߳ᓤ↢ޔߢᣇ৻޿ᒝ߇ᓙᦼߩ߳࡯࠲࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦ࡮࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ޔߡ޿ߟ
ᜰߥ⊛૕ౕޔߪᏧᢎߩᩞቇ╬ਛޔᣇઁޕߚߞߥߣ߆ࠄ᣿߇ߣߎ޿ߥ޿ߡߒᓙᦼࠅ߹޽ߪዉ
ᓙᦼߩ߳࡯࠲࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦ࡮࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ࠍഀᓎߩଏឭႎᖱ߿⸒ഥࠆߔ㑐ߦᴺᣇዉ
⺖⢒ᢎޔᚑᒻଥ㑐ߩߣᩞቇߣⷫޔ㍳⸥߿ଔ⹏ߥ⚦⹦ߩ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ߩᓤ↢ޔߊᒝ߇
ຬ⡯ᢎޔᣉታߩዉᜰធ⋥ߩ߳ᓤ↢ޕߚߞߥߣ߆ࠄ᣿߇ߣߎ޿ᒝ߇ᓙᦼ߽ߡ޿ߟߦᢛ⺞ߩ⒟
ޕߚߞ޽ߢ୯޿ૐߦ⊛ኻ⋧ߪߡߒ㑐ߦ༡ㆇߩ⢒ᢎ⡯⃻߿⼏ળࡈ࠶࠲ࠬߩ
ߟߦഀᓎߩ࡯࠲࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦ࡮࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ޔߪߢセᲧߩᏧᢎᩞቇ╬ਛߣᩞቇዊ
ޔߚ߹ޕߚ߃ુ߇ߣߎࠆ޿ߡߞᜬࠍᓙᦼ޿ᒝࠅࠃ߇ᣇߩᏧᢎᩞቇ╬ਛߡߒ㑐ߦ⋡㗄 ోޔߡ޿
⢒ᢎߥ೎․ߩᓤ↢ޔℂ▤࡮ᜬ⛽ߩ㍳⸥ޔ⋡㗄㧞ࠆߔ㑐ߦ⺣⋧ߩ߳ⷫߣߒᷰᯅߩߣᩞቇߣⷫ
⊛⸘⛔ߪߢ⋡㗄ࠆߔ㑐ߦᢛ⺞ߩ⒟⺖⢒ᢎ߮෸ޔᣉታߩዉᜰធ⋥ߩ߳ᓤ↢ޔଔ⹏ߩ࠭࡯࠾⊛
ߢ⟲⋡㗄ࠆߔᚑ᭴ࠍሶ࿃ࠆߔ㑐ߦᴺᣇዉᜰ߿⢒ᢎࡧࠪ࡯࡞ࠢࡦࠗޕߚࠇࠄ߼⹺߇Ꮕᗧ᦭ߥ
ਛߣᩞቇዊޕߚߞ߆ߥߪ⋡㗄ߚࠇࠄ߼⹺߇Ꮕᗧ᦭⊛⸘⛔ߢ㑆Ꮷᢎߩᩞቇ╬ਛߣᩞቇዊޔߪ
ޕߚߞߥߣ߆ࠄ᣿߇ὐߩਅએޔߪߡߒߣะ௑ߚࠇࠄ߼⹺ߡߒㅢ౒ߦᩞቇ╬
ଥ㑐หදߩߣ㑐ᯏߩᄖᩞቇޔ⸒ഥߩᴺᣇዉᜰߥ⊛૕ౕޔ߿ଏឭႎᖱߥ⚦⹦ࠆߔ㑐ߦᓤ↢
ᩞޔ༡ㆇߩ⼏ળࡈ࠶࠲ࠬຬ⡯ᢎ߿ᣉታߩዉᜰធ⋥ߩ߳ᓤ↢ޔߢᣇ৻޿ᒝ߇ᓙᦼߩ߳▽᭴ߩ
޿ߡࠇߐᓙᦼࠍഀᓎߤ߶ࠇߘߣࠆߴᲧߦ⋡㗄ߩઁޔߪߡ޿ߟߦߤߥ↹⸘ߩ⢒ᢎ⡯⃻ߩߢౝ
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߹޽߇ഀᓎߩߘߪߢᩞቇዊߦ․ޔߪߡ޿ߟߦዉᜰធ⋥ߩ߳ᓤ↢ޔ߅ߥޕߚߞ޽ߢ߁ࠃ޿ߥ
ࡀࠖ࠺࡯ࠦ࡮࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ߩᩞቇዊߪࠇߎޔ߇ߚࠇߐ␜߇ߣߎ޿ߥ޿ߡࠇߐᓙᦼࠅ
ߒ㔍߇ዉᜰߩߢ⚖ቇߩઁޔ߼ߚ޿ᄙ߇ว႐ࠆ޿ߡߒછ౗ࠍછᜂ⚖ቇߊߥߪߢછኾ߇࡯࠲࡯
ࡀࠖ࠺࡯ࠦޔߢᩏ⺞ߚߒᣉታ߇1002
drawlliM dna ,nosyD ,rehtworCޕࠆ޽ߢ↱ℂ߇ߣߎ޿
࡯ࠦ࡮࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ߚߒ╵࿁ߣߚߞ߆ߥ߈ߢ଻⏕ߊߚߞ߹ࠍ㑆ᤨᬺኾࠆߔ㑐ߦ࠻࡯
ޔ߽ࠄ߆ߣߎࠆ޿ߡࠇߐ๔ႎ߇ߣߎߚ޿ߡߞ਄߽ߦ 2 ߩಽ 3 ߪߢᩞቇዊޔ߇࡯࠲࡯ࡀࠖ࠺
ഀᓎߩߘޠߊߒࠄ࡯࠲࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦޟ߇࡯࠲࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦ࡮࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ߩᩞቇዊ
ޕߚࠇࠊ߇߆߁߇ᴫ⁁ࠆ޽ߢ㔍࿎߇ߣߎࠆߔⴕㆀࠍ
ࠅࠃߦ⊛⥸ో߇ᓙᦼࠆߔኻߦഀᓎߩ࡯࠲࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦ࡮࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ߢᩞቇ╬ਛ
ቇߡߒセᲧߦᩞቇዊޔߪᩞቇ╬ਛޕߚࠇࠄ߃⠨߇↱ℂߥ߁ࠃߩᰴߪߡߒ㑐ߦߣߎߚߞ߆ᒝ
߈ᄢ߇ᮨⷙ㧔ࠆ޽ߢඨᄢ߇ว႐ࠆ޿ߡߒ⟎㈩ࠍ࡯࠲࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦߢછኾޔߊ߈ᄢ߇ᮨⷙᩞ
ኻߩ߳ⷫޔ߼ߚ㧕ࠆ޿ߡߒ⟎㈩ࠍ࡯࠲࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦ࡮࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ߩᢙⶄߪᩞቇ޿
ߔޕࠆ޿ߡߒ࿷ሽߦ᥊⢛߇ႺⅣ޿ߔ߿ࠅ࿑ࠍᢛ⺞ߩ⒟⺖⢒ᢎ߿ଔ⹏ߥ⊛૕ౕޔߡ߼฽߽ᔕ
ᓤ↢ޔߒ↪㓹ߢછኾࠍ࡯࠲࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦ࡮࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ޔว႐ߩᩞቇ╬ਛޔߜࠊߥ
ࡕ߿↪ㆡߩ⒟⺖⢒ᢎߥ೎․ߚߓㅢࠍ␜ᜰߩ߳࠻ࡦ࠲ࠬࠪࠕ࡮ࠣࡦ࠴࡯ࠖ࠹ޔ㍳⸥߿ଔ⹏ߩ
㑆ᤨࠆࠊ៤ߦഀᓎߩߡߒߣ࡯࠲࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦޔߦ߽ߣߣࠆ߃ⴕߦ⊛₸ലࠍߤߥࠣࡦ࡝࠲࠾
ࠆߔ㑐ߦᔕኻߩ߳࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ߩᓤ↢ޔߢߩ޿ߔ߿ߒ଻⏕ߦ⊛ℂ‛ߪࠅࠃᩞቇዊ߇
߇࡯࠲࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦ࡮࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ߡߞߣߦࠄᓐޔߊߔ߿ߌฃࠄ߆Ꮷᢎ௥หࠍ⺣⋧
޽ߢߩࠆࠇࠄߍ޽ߡߒߣઙ᧦ߩ᦭․߇ߣߎ޿ߔ߿ߒᗵታࠅࠃࠍഀᓎࠆ޿ߡߒߚᨐߦ⊛૕ౕ
࡯ࠦ࡮࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ޔߪߩࠆߊߡ߃ߺࠄ߆⼂ᗧߩᏧᢎ௥หߩ਄એޕߚࠇࠄ߃⠨ߣࠆ
ޔോᬺࠆߔ㑐ߦ㍳⸥߿ଔ⹏ߩ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ߩᓤ↢ߡ޿߅ߦᩞቇฦޔ߇࡯࠲࡯ࡀࠖ࠺
ᓙᦼ߇ഀᓎߥਥߦ▽᭴ߩଥ㑐หදߩߣ㑐ᯏଥ㑐߿ⷫޔଏឭߩ⸒ഥ߿ႎᖱࠆߔኻߦᏧᢎ௥ห
⃻ߩߢౝᩞቇ߿෸᥉ߩᣇ߃⠨ߩ߼ߚࠆߔߦࡧࠪ࡯࡞ࠢࡦࠗࠅࠃࠍᩞቇޔߢᣇ৻ࠆ޿ߡࠇߐ
ޕߚߞ޽ߢߣߎ߁޿ߣ޿ߥ޿ߡࠇߐᓙᦼࠍഀᓎࠅ߹޽ߪߡߒ㑐ߦ༡ㆇߩ⼏ળ߿⢒ᢎ⡯
㧕㧞㧝ⓥ⎇㧔ઙ᧦ࠆߔ⢻ᯏ߇࡯࠲࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦ࡮࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ ┨㧠㧝╙
ࠖ࠺࡯ࠦ࡮࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ߡ߃߹߰ࠍߢ߹㧕㧝㧝ⓥ⎇㧔ࠄ߆㧕㧣ⓥ⎇㧔ޔߪߢ┨ᧄ
ߦὐߩਅએޔ޿ⴕࠍኤ⠨ࠄ߆ὐⷞ߁޿ߣઙ᧦ߥⷐᔅߦ߼ߚࠆߔ⢻ᯏߦಾㆡ߇ᐲ೙࡯࠲࡯ࡀ
ޕߚߓ⺰ߡ޿ߟ
࿷ሽߩᐲ೙ᦠቯ್ࠆߥߣ᜚ᩮߩᔕኻߩ߳ᓤ↢ߟ߽ࠍ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․࡮
ߣߎࠆ޿ߡࠇߐ␜ߦ⏕᣿߇છ⽿ߩᩞቇฦߣዪᒰ⢒ᢎᣇ࿾࡮
ߣߎࠆ޿ߡࠇࠄߖ⺖߇ߣߎࠆߔ⴫౏ߡߒߦ⏕᣿ࠍ㊎ᣇࠆߔ㑐ߦᔕኻߩᓤ↢ߪߦᩞቇฦ࡮
ࠖ࠹࡝ࡁࠗࡑ⊛ൻᢥޔᢎቬޔ⺆⸒ޔߕࠇߐቯ㒢ߦߌߛኂ㓚ߩᓤ↢߇࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․࡮
ߣߎࠆ޿ߡࠇߐቯᗐߡ߼฽߽ᔕኻߩ߳࠭࡯࠾ࠆߔ᧪↱ߦ╬
㜞ࠍ⢻ᯏߩ૕ోᩞቇޔߊߥߪߢߩࠆߔߣ߁ࠃߌߟ߮⚿ߦᔕኻߡߒ಴᛽ࠍߌߛᓤ↢ߩቯ․࡮
ߣߎࠆ޿ߡߒߣ߁ࠃߌߠ⟎૏ࠍᔕኻߩ߳࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ߦਛࠆ߼
㓹߇ࡈ࠶࠲ࠬេᡰߥޘ᭽ߩߤߥ㧕࠻ࡦ࠲ࠬࠪࠕេᡰ⠌ቇ㧔࠻ࡦ࠲ࠬࠪࠕ࡮ࠣࡦ࠴࡯ࠖ࠹࡮
ߣߎࠆ޿ߡࠇߐ↪
࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߩߣࡈ࠶࠲ࠬㅪ㑐߿Ꮷᢎฦߣ࡯࠲࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦ࡮࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․࡮
ߣߎࠆ޿ߡࠇߐᗧ↪ߦ⊛Ᏹᣣ߇ળᯏߩࡦ
ߣߎࠆ޿ߡߒ⢻ᯏ߇࡯ࡘࡆ࡟ᰴᐕ࡮
ߜ߁ߩઙ᧦ߥⷐᔅߦ߼ߚࠆߔ⢻ᯏ߇࡯࠲࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦ࡮࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ߩࠬ࡝ࠡࠗ
⢒ᢎᣇ࿾ޔߪߡߒߣ⚛ⷐߥⷐ㊀߽ߣߞ߽ࠆߔㅢ౒ߦઙ᧦ߚߒ߁ߎޔ߇ߚࠇߐℂᢛ߇⸥਄ߩ
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ޔߣߣߎࠆ޿ߡࠇࠄ߃ߔߦ⋚ၮ߇ߣߎࠆߔߦ⏕᣿ࠍછ⽿ߩᔕኻ߇ᩞቇฦߕᔅޔߦ߽ߣߣዪᒰ
ᢎߥ೎․ޔߜࠊߥߔޕߚࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޽ߢߣߎࠆ޿ߡࠇߐᗧ↪߇᜚ᩮߥ⊛ᴺࠆߔ㑐ߦࠇߘ
ߥߪߢߩࠆ޿ߡࠇߐᗧ↪ߡߒߣᐲ೙ߢ⁛න߇ഀᓎߩߘޔߪ࡯࠲࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦ࡮࠭࡯࠾⊛⢒
ᕈὼᔅߩ࠻࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦߦ਄ߩߺ⚵઀ࠆߖߐߦ⏕᣿ࠍᕈะᣇߩ஻ᢛႺⅣ⠌ቇߦᩞቇฦޔߊ
ޕߚࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޽ߢᓽ․߇ߣߎࠆ޿ߡߌߠ⟎૏ࠍ
ኤ⠨ว✚ ┨㧡㧝╙
⧷ޟޔࠍ↱ℂ޿ߥ߇airetirc
Ḱၮᢿ್ߚߒࠅ߈ߞߪߩ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ޔߪ8002
የᮮ
හߦᘒታߩᓤ↢㧘ߡ߼ᱛࠍࠣࡦ࡝ࡌ࡜ߩኂ㓚㧘ߪ↱ℂ޿ߥ߇Ḱၮᢿ್ࠆߔ㑐ߦ㧺㧱㧿ߩ࿖
㧺㧱㧿㧘ࠅ߹ߟ࡮࡮㧕⇛ਛ㧔࡮࡮ޕࠆ޽ߢ߼ߚߚߒߣᔨℂߩߘࠍߣߎ߁޿ߣ߁ⴕࠍ⢒ᢎߚߒ
ࠆ޿ߡߒߣޠࠆ޽ߢߩߥᣇ߃⠨ࠆߥߦኻߣޠߐ㔍࿎ߩ⠌ቇޟߪޠ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎޟࠆߌ߅ߦ
޿ߣ⠌ቇޟߪޠ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ޟߥ߁ࠃࠆߔ៰ᜰ߇3991
egdireveBޔߪ᣿⺑ߩߎޔ߇
ޔߦ᭽หߣℂ⺰ߩ㓙ࠆߔ᣿⴫ࠍᗋෂ߁޿ߣ߁߹ߒߡߞߥߣ࡯࡝ࠧ࠹ࠞߥߚᣂ߁޿ߣޠ㔍࿎߁
⢒ᢎߥ೎․߽5002
᳗ᓼޕࠆ޽ߢߩ߽ߩࠄ߆ὐⷞ޿ߥ޿ߡߒ⸃ℂࠍᕈ․ߥ⊛ㅧ᭴ߩᔨ᭎ห
߇૕⥄ߣߎࠆߔߣ߁ࠃߒ⃻⴫ߦቯⷙ⽎ኻߚߒ߁ߎޔ߇ࠆ޿ߡߒൻ࿑ᔨ᭎ࠍ⽎ኻߩ࠭࡯࠾⊛
ࠊߥߔޔ࡞࠺ࡕ⊛㕒ߪߦ⊛᡽ⴕޕ޿ߥࠄߥ߆߶ߦߣߎ޿ߥ޿ߡ߈ߢីᛠࠍᕈ․ߩᔨ᭎ߩߎ
ޔࠇࠄߌಽߢ✢⇇Ⴚߥ⏕᣿ޔ߇ߣᘒ⁁ޠ޿ߥޟߣᘒ⁁ޠࠆ޽ޟ߇࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ޔߜ
ߩ޿ࠃ߇วㇺߢ਄ࠆߖߐࠍቯ⏕ߩࠬࡆ࡯ࠨޔ߇ᣇࠆ޿ߡߒ⛯⛮ࠍ ytilibats ߦ⊛ᦼ㐳ߩቯ৻
ࠍㅧ᭴ߥ߁ࠃߩߎߡߴߔޔߪߡ޿߅ߦ᡽ⴕ␩⑔߿᡽ⴕ⢒ᢎࠆࠊ㑐ߦኂ㓚ࠆߌ߅ߦᧄᣣޔߢ
5002
᳗ᓼޔ߫ࠇߌߥߌᛮࠄ߆㗡ᔨ߇⼂Ᏹߩ᡽ⴕ⢒ᢎࠆߌ߅ߦᧄᣣߚߒ߁ߎޕߚ߈ߡߒ᦭
ήߪߩ߁߹ߒߡࠇߐ⼂ᗧߊᒝ߇ᕈⷐᔅߩቯⷙ⽎ኻߚߒ߁ߎޔߦ߁ࠃߩ㉼⸃ߩ8002
የᮮ߿
ޠࠬࡆ࡯ࠨ⢒ᢎޟࠆߔᔕኻߦࠇߘߣޠᕈዻߩቯ․ޟߩᓤ↢ޕ޿ߥࠇߒ߽߆ߩߥߣߎ޿ߥ߽ℂ
࿷⃻ޕࠆ޽ߢࠄ߆޿ߔ߿ߒ߽↪ㆇޔߒ޿ࠃ߇วㇺߪߦ⊛᡽ⴕ߇ᣇߚ޿ߡߒᔕኻߦ⊛㕒߇ߣ
ᯏޟߩᓤ↢ߚ߈ߡࠇߐᜬ⛽ߢᐲ೙⢒ᢎᱶ․ߩ᧪ᓥߢ๧ᗧߩߎޔߪᐲ೙⢒ᢎេᡰ೎․ߩᧄᣣߩ
ߣࠆߔࠍᢿ್ߩଏឭߩࠬࡆ࡯ࠨ⢒ᢎߡ߃߹߰ࠍࠇߘޔߒቯⷙߦ⊛㕒ࠍޠኂ㓚⊛ജ⢻࡮⊛⢻
ޕ޿ߥ޿ߡߞࠊᄌߪ⾰ᧄߩߘࠄ߆ᐲ೙⢒ᢎᱶ․ߩ᧪ᓥޔߢὐ߁޿ߣࠆ޽ߦᐙᩮ߇ㅧ᭴߁޿
⽎ኻߩ᧪ᓥޔߪᓤ↢ࠆ޽ߩ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ޟޔߡ޿߅ߦᐲ೙⢒ᢎࠆߌ߅ߦࠬ࡝ࠡࠗ
߹߰߇⾰ᧄߩᔨ᭎ߩߎޔߪߩ޿ߥࠇߐ␜߇␜଀ߚߞ޿ߣޠࠆߥߦ߁ࠃߩߎߣࠆߖߐᾖኻߣ
ߡߞ޽ߢᓤ↢ߓหޔࠅ߹ߟޕࠆ޽ߢࠄ߆޿ߥ߇߁ࠃߒ␜଀ޔߦ߃ࠁ߇ࠆ޽ߢᐲ೙ߚࠇࠄ߃
ߦࠇߘޔࠅ޽߽ᤨߩᘒ⁁ޠ޿ߥޟޔ߫ࠇ޽߽ᤨߩᘒ⁁ޠࠆ޽ޟ߇࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ޔ߽
ߔ␜ߡߒߣޠ⠪⽎ኻޟߥ⊛ቯ࿕ޔߦ߼ߚ߁߹ߒߡߞࠊᄌ߽⾰߽㊂ߩᔕኻࠆࠇߐᗧ↪ߡߓᔕ
ޕࠆ޽ߢߩ޿ߥ߈ߢ߇ߣߎ
ࡘࡆ࡟ᰴᐕޕࠆ޽ߢߩ߽ߚࠇߐᗧ↪ߡ߃߹߰ࠍ⣂ᢥߩߎߦߐ߹ޔߪᐲ೙ߩ࡯ࡘࡆ࡟ᰴᐕ
៤ㅪߩߣ㑐ᯏଥ㑐ޔߒ㍳⸥࡮ℂᢛޔߡߞ㄰ࠅᝄߡ޿߅ߦᩞቇฦࠍ〣ታߩᐕᲤޔߦනޔߪ࡯
ᢎߥ೎․ޔߪᐲ೙ߩ࡯ࡘࡆ࡟ᰴᐕޕ޿ߥߪߢߩ߽ߩ߼ߚࠆߔ↪ᵴߡ޿߅ߦ߁ߣ߉⛮߈ᒁ߿
޿ߥ߈ߢߩߣߎߊᰳߡߒ᳿ޔߪߢ਄ࠆߔ㐿ዷߡߌߠ⟎૏ߦ਄ᐲ೙⢒ᢎࠍᔨ᭎ߩ࠭࡯࠾⊛⢒
ߦ⊛േߢਛߩᕈଥ㑐ߩ↪૞੕⋧ߩߣ࿃ⷐႺⅣߣ࿃ⷐ૕୘ߦᏱޔߜࠊߥߔޕࠆ޽ߢߩߥ⚛ⷐ
⚵઀ޔ߫ࠇߌߥࠇߐߥ߇ଔ⹏ౣߦߣߏ㑆ᦼߩቯ৻ޔߪᘒ⁁ߩ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ࠆߔൻᄌ
߿࿃ⷐߩり⥄ᓤ↢ߚࠇߐଔ⹏ߢ࡯ࡘࡆ࡟ᰴᐕޕࠆ޽ߢࠄ߆޿ߥߚ┙ࠅᚑߦ⊛ㅧ᭴ߡߒߣߺ
ߩᓟએߡ߃߹߰ࠍࠇߘޔࠅߥߣኈౝ⊛૕ౕߩ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ޔ߇ᔕኻߢ߹ࠇߘߩᩞቇ
ߩቯ․ߩᓤ↢ޔߪߩࠆ޿ߡߞߥߣㅧ᭴߁޿ߣ߱෸߇㗀ᓇߦߤߥᱛᑄ߿ᱜୃߩኈౝߩᦠቯ್
ᕈଥ㑐ߩߣ࿃ⷐߩᢙⶄޔ߼฽߽ᕈዻߩߘޔߊߥߪߢߩࠆ޿ߡࠇߐᗧ↪߇ᔕኻߡߒኻߦᕈዻ
߫ࠇ޽߇ኂ㓚ޕࠆ޿ߡߒ๧ᗧࠍߣߎࠆࠇߐߥ߇↪ㆇ߁޿ߣࠆߔᢿ್ࠍᔕኻߥⷐᔅޔߢਛߩ
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ߎߚߒൻᐲ೙ࠍᕈ․ᔨ᭎߁޿ߣࠆ޿ߡߒ᦭ࠍ⾰ᕈࠆߔൻᄌߦ⊛േ߇࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․
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ࠆ޽ߢᤃኈ߇↪ㆇߩᐲ೙ߩᓟߩߘޔ߇ᣇߚߒߦ⏕᣿ࠍቯⷙ⽎ኻޔߡߞߚ޽ߦࠆ߃ᢛࠍᐲ೙
⽎ኻޔ߫ࠇ߃⠨ࠍଢߩ਄↪ㆇޕ޿ߥ߇ߌࠊ޿ߥࠇߐⷡ⥄ߡ޿߅ߦ⋭⢒ᢎߩࠬ࡝ࠡࠗߪߣߎ
ࠆ޽ߢߣߎߩ᣿⥄ߡ޿߅ߦᐲ೙ࠆࠁࠄ޽ޔߪߣߎࠆ޽ߢ⊛ℂว߽ߣߞ߽߇ߣߎࠆߔࠍቯⷙ
ࠍᐲ೙ߩߎߢ߹ᣣ੹ߦߕߖࠍቯⷙ⽎ኻޔߕࠄࠊ㑐߽ߦߚ߈ߡߓ↢߇㗴⺖ߥޘ᭽ߦ㓙ታޔߒ
ߐ␜ࠍቯⷙ⽎ኻߥ⊛㕒ޕࠆ޽ߢߩ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߌะࠍ⋡ߘߎߦߣߎࠆ޿ߡ߈ߡߒᜬ⛽
⾰․ߩᐲ೙⢒ᢎࠆࠊ㑐ߦᔕኻߩ߳࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ߩࠬ࡝ࠡࠗޔߘߎߦ↱ℂߩߣߎ޿ߥ
ޕࠆ޽ߢߩࠆߖߛ޿⷗ࠍߣߎࠆ޿ߡࠇߐ൮ౝ߇
ᐲ೙⢒ᢎࠆࠊ㑐ߦ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ࠆߌ߅ߦࠬ࡝ࠡࠗߚߡᒰࠍὐὶߡ޿߅ߦᢥ⺰ᧄ
ߩᐲ೙ߡ߃޽ޔࠍㅧ᭴ߥቯ቟ਇߢ⊛േޔࠆߔ᦭ߦ⊛⾰ᧄ߇ᔨ᭎ߩ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ޔߪ
ߩߘ߅ߥޔ߽ߡߒࠍੂᷙߥޘ᭽ࠆࠇߐߎ⿠߈ᒁߦ߃ࠁࠇߘߡߒߘޔࠄ߇ߥߌߠ⟎૏ߦᐙᩮ
ޕߚࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޽߇⾰․ޔߘߎߦߣߎߚ߈ߡߌ⛯ߒᜬ⛽ࠍㅧ᭴
㗴⺖ߚࠇߐᱷߣ⺰⚿ ┨㧢㧝╙
⺰⚿㧚㧝
⟎૏ߦ⊛ᴺޔࠍᓽ․ߩᐲ೙ࠆߔ㑐ߦ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ࠆߌ߅ߦࠬ࡝ࠡࠗޔߪߢᢥ⺰ᧄ
ޔߡߒߣ⊛⋡ࠍߣߎࠆߔߦ߆ࠄ᣿ߦ⽎ኻࠍᦼᤨߩߢ߹ઍᐕ 0002 ࠄ߆ઍᐕ 0891 ߚࠇࠄߌߠ
೎․ޔ߇ᐲ೙⢒ᢎࠆࠊ㑐ߦ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ࠆߌ߅ߦࠬ࡝ࠡࠗޔߡߒߘޕߚߞⴕࠍ⸛ᬌ
ߦᐙᩮࠍ⾰ᕈߥ⊛േࠆࠃߦ↪૞੕⋧ߩߣ࿃ⷐႺⅣߣ࿃ⷐ૕୘ࠆߔ᦭߇ᔨ᭎࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ
ᩞቇฦߣዪᒰ⢒ᢎᣇ࿾ࠆߌ߅ߦ↪ㆇޔ߿ߐᤒᦌߩቯⷙ⽎ኻߦ߃ࠁࠇߘޔ߿ߣߎࠆ޿ߡ߃ᝪ
ቯⷙኈౝߩഀᓎߩ࡯࠲࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦ࡮࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ޔ⿠↢ߩ㗴⺖ࠆߌ߅ߦଥ㑐ߩߣ
⺖ߣ⸳ഃߩᐲ೙ࠆࠊ㑐ߦ↪೑ߩḮ⾗ߩᄖᩞቇߣḮ⾗ߩౝᩞቇޔ㗴໧ߩߐ೾ㆊߩᜂ⽶ോᬺ߿
ޕߚߞߥߣ߆ࠄ᣿߇ߣߎߚ޿ߡߓ↢߇㗴⺖ߥޘ᭽޿ߥߩ㛎⚻ߪߢ࿖ઁߚߞ޿ߣߤߥ㗴
⢒ᢎࠍᔨ᭎࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ޔߨ㊀ࠍᱜᡷᐲ೙ࠆ࿑ࠍᔕኻߩ߳㗴⺖ߩࠄࠇߎޔߒ߆ߒ
ޔߡߒߘޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆࠇߐൻ⏕᣿߇ઙⷐߩߊᄙߥⷐᔅߦ߼ߚࠆߌߠ⟎૏ߡ޿߅ߦᐲ೙
⽎ߦߤߥὐⷞߩଔ⹏ߩ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․߫߃ߣߚޔߊߥߢࠅ߆߫ᐲ೙ᴺߪᓽ․ߚߒ߁ߘ
ޕߚߞߥߣ߆ࠄ᣿߇ߣߎࠆ޿ߡߒㅘᶐߦታ⌕߽ߡ޿߅ߦ㕙〣ታޔߦ߁ࠃࠆࠇߐᓽ
ࠄߌߠ⟎૏ߦᐲ೙⢒ᢎ߇ᔨ᭎ߩ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ߡߞࠃߦᴺ⢒ᢎᐕ 1891ޔߪߢⓥ⎇ᧄ
ߦ߆ࠄ᣿߇ߣߎࠆ޿ߡߞ⥋ߢ߹ᣣ੹ࠄ߇ߥߒേㅪߣὐⷞߩༀᡷߩ૕ోᩞቇߦᏱޔࠄ߆ߡࠇ
ߎߚ߃ᝪߦᐩၮߩᐲ೙⢒ᢎࠍᔨ᭎ߩ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ߪߢࠬ࡝ࠡࠗޕߚߞ޽ߢߩߚࠇߐ
ߐߎ⿠߈ᒁ߇㗴⺖ߥޘ᭽޿ߥߩߣߎߚߒ㛎⚻ߡߟ߆ޔߦ߃ࠁ⾰ᕈߥ⊛േߩᔨ᭎ߩߘޔߢߣ
⊛⢒ᢎߥ೎․ޔߢ⒟ㆊࠆࠇࠄ߃ട߇ᱜୃߩᐲ೙ߚߒ࿑ᗧࠍ᳿⸃ߩ㗴⺖ߩߘޔߡߒߘޕߚࠇ
࡯ࡘࡆ࡟ᰴᐕࠆࠇࠊⴕߡߒടෳ߽ኅ㐷ኾߩ㑐ᯏଥ㑐ޔ߿ᐲ೙ߩ࡯࠲࡯ࡀࠖ࠺࡯ࠦ࡮࠭࡯࠾
ߎ߽ࠅࠃ૗ޕߚࠇߐ␜߇ߣߎߚ߈ߡࠇߐ▽᭴ࠍㅧ᭴ᐲ೙ࠆࠇࠄ߼᳞ߦ⊛ὼᔅ߇ߤߥᐲ೙ߩ
ㅧ᭴ࠆ߇❬ߦༀᡷߩႺⅣ⠌ቇࠆߔ㑐ߦᔕኻߩ߳࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ߢ૕ోᩞቇߦᏱ߇ࠄࠇ
⾰․ߩᄢᦨߩᐲ೙⢒ᢎࠆߔ㑐ߦ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ߩࠬ࡝ࠡࠗޔ߇ߣߎߚ߈ߡߒࠄߚ߽ࠍ
ᓤ↢ࠆ޽ߩኂ㓚ߦනޔߪߦߣߎࠆߔ౉ዉߦᐲ೙⢒ᢎࠍᔨ᭎ߩ࠭࡯࠾⊛⢒ᢎߥ೎․ޕࠆ޽ߢ
ࠆࠇߐ▽᭴ߦ⊛ὼᔅ߇ᐲ೙ߔࠄߚ߽߽ࠍༀᡷႺⅣ⠌ቇߩ૕ోᩞቇޔߊߥߪߢᴺ≮∝ኻߩ߳
ޕߚࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޽߇๧ᗧߥ߈ᄢߦὐ߁޿ߣ
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ᧄ⺰ᢥߢߣࠅ޽ߍߚ․೎ߥᢎ⢒⊛࠾࡯࠭ߩ᭎ᔨࠍᩮᧄߦᝪ߃ߡ޿ࠆߣ޿߁೙ᐲ᭴ㅧߪޔ
1981 ᐕᢎ⢒ᴺ߆ࠄ 30 ᐕ߇⚻ߡޔߘߩ㑆ߦ᡽ᮭ߇੤ઍߒߡ߽ᄌࠊࠄߥ߆ߞߚޕ᭎ᔨ߇߽ߟ
ਇ᣿⍎ߐࠁ߃ߦⴕ᡽⊛ߦߪޔ⺖㗴ࠍ↢ߓ߿ߔ޿೙ᐲߢ޽ࠆߦ߽߆߆ࠊࠄߕߢ޽ࠆޕ
ࠗࠡ࡝ࠬߦ߅ߌࠆ․೎ߥᢎ⢒⊛࠾࡯࠭ߦ㑐ࠊࠆᢎ⢒೙ᐲߦ߅޿ߡޔേ⊛ߥᕈ⾰ߩ߹߹․
೎ߥᢎ⢒⊛࠾࡯࠭᭎ᔨ߇޿ࠊ߫ޟゲޠߣߢ߽޿߁ߴ߈ሽ࿷ߢ޽ࠆ߆ߩࠃ߁ߦ⽾߆ࠇߡ޿ࠆ
ߣ޿߁ߎߣ߳ߩ᳇ߠ߈߆ࠄޔᧄ⺰ᢥߢߪޔߎࠇ߹ߢߩᢎ⢒ⴕ᡽⎇ⓥߣߪ⇣ߥࠅޔ᡽ᮭߩᓇ
㗀ߣ޿߁ࡈࠖ࡞࠲࡯ࠍ↪޿ߕߦޔߤߎ߹ߢ೙ᐲߩ․ᓽࠍᶋ߆߮਄߇ࠄߖࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆ߆
ࠍ⹜ߺߚ߇ޔߎ߁ߒߚᚻᴺߩᅷᒰᕈߪᒰὼߩߎߣߥ߇ࠄ੹ᓟߩ⺖㗴ߣߒߡᬌ⸽ߐࠇߥߌࠇ
߫ߥࠄߥ޿ޕ੹ᓟޔᓥ᧪ߩ⎇ⓥߣห᭽ߦ᡽ᮭߩᓇ㗀ࠍࠃࠅᄢ߈ߊ෻ᤋߐߖߚᬌ⸛ߦขࠅ⚵
ߺޔᧄ⎇ⓥߢᓧࠄࠇߚ⍮⷗ߣߩᢛวᕈࠍ໧޿⋥ߒߡߺߚ޿ߣ⠨߃ߡ޿ࠆޕ
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